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E X E L CmmESO.—U R Z A I Z Y 
CANALEJAS. — LIQUIDACION 
DE LOS PRESUPUESTOS D E L 
ESTADO. 
Madrid, 9 
A última hora de la sesión de ayer 
en el Congreso, el diputado por Vigo 
y ex-Ministro de Hacienda, don An-
gel Urzaiz, sostuvo un vivo diálogo 
con el Jefe del Gobierno, señor Cana-
lejas, al analizar la liquidación de los 
presupuestes del Estado en el año úl-
timo, empleando para ello un lengua-
je severo y hasta duro. 
E l diputado independiente por Az-
peitia (G-uipúzcoa) don Manuel Se-
ñante, y el socialista don Pablo Igle-
sias, combatieron también esa liquida-
ción, alegando que carece de sinceri-
dad pues se trata únicamente de jus-
tifioar un nuevo empréstito para 
reembolsar al Banco de España canti-
dades que por distintos conceptos tie-
ne anticipado al Tesoro. 
L a sesión terminó sin otros inci-
dentes. 
EL " M A R I A N O B E N L L I U R E . " — 
PRUEBAS OFICIALES. — B A N 
QUETE. 
Valencia. 9 
Ha efectuado sus pruebas oficiales 
1 nuevo vapor-correo de la linea de 
Africa, "Mariano Benlliure." 
Las pruebas han satisfecho a los ar. | 
madores, ios cuales obsequiaron con 
un banquete al famoso escultor cuyo 
nombre lleva el nuevo buque, asistien-
do numerosos comensales. 
Pronunciáronse brindis muy expre-
sivos por el progreso de las empresas \ 
marítimas valencianas, encomiando su ! 
espíritu emprendedor y glorificando 
a los artistas que, como Benlliure, dis-
írutan de renombre universal. 
DE METAL 
BLANCO 
V con dos baños de plata, son los cubier-
tos de la nueva remesa que acaba de reci-
bir "LA SECCION X." UN PESO E L J U E 
GO. Obispo 85, teléfono A-3709. 
La carta del doctor Cabello iqne he-
mos publicado esta mañana es muy 
substanciosa. 
Cree, como las demás prohorabres 
del partido liberal, que las eleceioncs 
han sido fraudulentas ¡ pero a pesar de 
esa creencia, a nuestro juicio equive-
cada, declara que él siempre estará 
dentro de la ley, colocando los intere-
ses y el porvenir de Cuba por encima 
de sus ideas políticas y dé BEB simpa-
ÍÍH.S y rencores. . . -
.Mi partido, añade, atraviesa por ua 
momento cruel, muy amargo, de .iu.s;i-
ficada desesperación, de altísima fie-
bre; y, por lo mismo, yo he reunido 
todas mis energías para aceptar—cr.-
mo acepto—los hechos consumados, pa-
ra no contagiarme, para no perder la 
cabeza, para pensar y sentir en forma 
tal quf en ningún momento pueda le-
ner que bajar los ojos ante mis hijos o 
ante mis conciudadanos, en la seguri-
dad de que la historia ha do consagrar-
me una página en blanco, sin que nin-
gún historiador pueda consignar de mí 
ningún hecho notable, pero, por lo mis-
mo, quiero que esa página en blanco no 
tenga ni la sombra de una mancha. 
Hermosa, noble y pniriñlica acti-
tud. 
Esa debiera ser. y no los acuerdos 
preñados de amenazas que el país ha 
visto con profunda pena, la orden leí 
día dp la Asamblea que el partido libe-
ral ha do celebrar, el 23 de Noviembre 
Ayer era E l Triumfo el que con do-
naba los procedimientos revoluciona-
rios-, hoy es el doctor Cabello. 
Es de esperar que, al fin y al cabo, 
esa sea la conducta que observe el par-
tido liberal. 
Algún qtua otro afiliado a dicha 
agrupación política puede optar por el 
suicidio; pero el partido no, porque la 
locura siempre es individual, nunca es 
colectiva. 
Ejemplos de cordura y confrater-
nidad. 
En mi pueblo, tres días después de 
las elecciones, el Gobernador de la 
Provincia reelecto, señor Sobrado, de 
paso para su residencia, y acompaña-
: do de un grupo de conjuncionistas, se 
' dirigió a la morada del alcalde electo, 
señor Juan Inda, con objeto de felici-
tarle por su triunfo indiscutible. 
No se encontraba en su hogar el se-
ñor Inda, lo cual contrarió a los ma-
nifestantes. Pero de todos modos, la 
intención no pudo ser más correcta, y 
el homenaje era debido a quien, si no 
ha nacido en Guanajaj', lleva muchos 
años de convivencia con nosotros y es 
persona amable y honrada. 
En Morón—Camagüey—el Comitc 
Ejtcutivo del partido liberal, llevando 
a la cabeza al candidato derrotado, 
acudió al Círculo Conservador a feli-
citar al alcalde electo y al partido 
triunfante. Se pronunciaron briadis 
entusiastas, se dieron vivas a la can-
didatura presidencial, y se separaron 
los adversarios después de apretones 
de-jnanos y leales expresiones de con-
fraternidad. 
Si hubo allí fraudes o no los hubo, 
los hechos consumados fueron acepta-
dos por los liberales de Morón, y en el 
éxito de sus contrarios no vieron sino 
el resultado de la voluntad de la ma-
yoría, como en Guanajay la procla-
man los conjuncionistas. 
Eso es lo que aconsejan la educa-
ción política y el amor a Cuba. 
so: podría sustituir dignamente al 
gran Romañach, mientras este arran-
ca en Europa girones de arte para 
honrar a Cuba. 
Hago la indicación: el señor García 
Kohly resolverá. 
Preparado a base de vino generoso 
y jugo puro de berro, es el Licor de 
Herrb. para catarros, bronquios y 
pulmones. 
A mi ilustre distinguido amigo el 
Secretario de Instrucción Pública re-
comiendo un deseo de los estudiantes 
de la Academia de Pintura: que se 
cubra la cátedra de colorido. 
Por fallecimiento del señor Lluch 
hay un catedrático menos en la Escue-
la Profesional. E l señor Rodríguez 
Morey—nuestro compañero en la prou-
sa—la servía interinamente en aus"n-
cia del maestro Romañach, pero ha 
pasado a la de anatomía. E l profe-
sor de paisaje, señor Menocal, enseña 
paisaje y colorido, doble trabajo, pe-
noso para un solo profesor. La ense-
ñanza de paisajes requiere mayores 
explicaciones que otra, por ser señori-
tas las más de las alumnas. La pro-
visión de la cátedra se impone: hay 
crédito para ella. En la Habana, hay 
entre otros, uu buen pintor, dibujan-
te que ha demostrado sus aptitudes en 
Belén y Dependientes: el señor Mo-
reyra, que además posee la no común 
facultad de saber enseñar. Sería un 
aspirante a la oposición o en concur-
Del Manifiesto, del ilustre Menocal: 
Pondré especial empeño en cum-
i p l i r y hacer cumplir las leyes; todos 
: los (pie por ellas estén amparados, pne-
| den tener la seguridad de que mi Go-
bierno será escrupulosísimo en respe-
tar sus derechos. 
"Gran obra patriótica será conven-
cer a nuestros adversarios de que lia 
llegado la hora de que se conviertan 
en nuestros colaboradores. 
'"El amor a la patria consiste en al-
go más que en manifestaciones exte-
riores. Se gobierna para provecho de 
todos; justo es que se demande a cada 
cual su parte en la común labor." 
De perfecto acuerdo con esas decla-
raciones ;0 patriótica esa promesa de 
escrupuloso respeto a los derechos le-
gítimos de todos los ciudadanos, sean 
cuales sean sus opiniones políticos. 
Hermosa intención esa de solicitar la 
cooperación del adversario para go-
bernar con todos en provecho de todos. 
Así es como puede conservarse la re-
i pública. 
Una, dos, cien veces he dicho—ahí 
está nuestra colección—que entre los 
liberales hay honrados, hay doctos, hay 
patriotas, hay dignos; la amistad de 
muchos de ellos me honra, y en loor 
de los méritos de muchos de ellos he 
esgrimido, espontánea y gustosamente, 
la pluma. De la administración en 
I conjunto he juzgado mal ¡ de la capa-
'; cidad y la v i r tud de muchos liberales 
I he pensado bien. Miente quien diga 
i lo contrario. 
I Pues bien: un nuevo sistema guber-
• namental, una rectificación cabal de 
procedimientos administrativos y una 
: sana y fecunda labor legislativa, pue-
| den subsanar los yerros y encauzar 
' hacia la paz y la prosperioad las in i -
' ciativas de los que dirigen y las acti-
j vidades de los que trabajan. 
Pero eso no puede ser hecho por una 
' parte del país con exclusión de otra, 
• numerosísima por cierto; eso ha de 
! ser con el concurso de todos los hom-
•bres de buena intención: para eso pre-
' cisa la cooperación de todos los hom-
j bres honrados. 
Desconocen la altura del deber los 
• que sólo piensan en sustituir a Fula-
no o en que Zutano les disputará el 
¡puesto. Lo de menos son los puestos; 
lo de más es el mejoramiento del pa í s ; 
las personas y su filiación no importan 
mucho; la consolidación de la repúbli-
ca y su crédito en el mundo: he ahí lo 
indispensable. 
Claro que un nuevo presidente ele-
girá adeptos suyos para ciertos cargos 
de confianza; claro que el Gabinete 
del triunfador ha de ser homogéneo, 
suyo, 1 cálmente suyo. Pero la admi-
nistración de un país no es el Gabine-
te solamente: son todos y cada uno 
de los organismos, desde el escribien-
til lo hasta el magistrado, desde el pe-
trolero hasta el Gobernador. Las le-
yes respetan a unos empleados, la con-
ducta personal resguarda a otros; las 
conveniencias públicas recomiendan a 
muchos. No har ía sino desatentada 
política el nuevo Jefe del Estado si 
atrepellara derechos legítimos y pres-
cindiera del buen juicio por colocar co- \ 
rreligionarios donde no exigieran el I 
cambio los errores o las inmoralidades 
del sustituido. 
La promesa de Menocal ha de ser | 
realidad; si no lo fuera, muchos de sus 
mejores amigos se lo echaríamos en ca- j 
ra, en nombre de la justicia y en de- ¡ 
fensa de los intereses públicos. Pero 
creo que no llegaremos a eso: el hom-1 
bre no dejará, por presidente, de se-
guir siendo honrado y patriota. 
JOAQUÍX N . A R A M B ü R U . 
GACETA INTERN&Gi lM 
.Más de cuatro siglos hace que Mo-
hamet 11 hacía su entrada t r iunfal en 
Constantinopla. 
Europa, aterrada, miraba a la Me-
dia Luna que aparecía por oriente, 
cuando todo eran júbilos ante las ago-
nías del musulmán en occidente. 
Confinado a su último baluarte gra-
nadino, después de ocho siglos do 
arrogancias que sólo la fe dpi cristia-
nismo pudo vencer, el mahometauo 
parecía que habría de regresar a su 
país de origen sin dejar otra huella 
que la de su civilización; pero sin que 
constituyese amenaza alguna un im-
perio que a todas luces caminaba por 
vía directa a la más espantosa deca-
dencia. 
Sin embargo, en el sino Je Europa 
entraba sin eluda el soportar el yugo 
¡imsulmán, y ni Andrónico. ni Miguel 
Paleólogo ni los fieros a lmogávares 
que al frente de Roger de Flor envia-
ra el monarca de Aragón, fueron bas-
tante a contener el ímpetu de aquellas 
legiones que desde el Asia miraban a 
lá Europa como centro de botín, como 
foco de civilización, como causa origi-
nal de toda codicia. 
Y el mahometano entró en la culta 
Europa hundiendo esperanzas y cam-
biando los rumbos de todo un conti-
nente, sentando sus reales sobre lo 
que fué el poderoso imperio de Bi-
zancio. 
Aquellas huestes salvajes que em-
briagadas por el triunfo creyeron a 
Europa campo férti l a sus codicias y 
presa fácil a sus guerreros h á b i t o s 
no sabían el triste f in que el Destino 
reservaba al imperio que fundaron, 
haciéndolo caer con estrépito ante la 
acometida de los mismos pueblos que 
arrollara, ante la conjunción de los 
Estados más pequeños de Europa, au-
te el valor y la santa indignación que 
provocan vejámenes y atropellos in-
justificados. 
E l turco pide la paz y nadie le res-
ponde; implora de las potencias (por-
que su soberbia le impide dirigirse al 
mismo que le hace morder el polvo.) 
y las potencias callan; se somete, por 
último a cuantas condiciones se l,e 
impongan, y la respuesta se la dan los 
búlgaros cañoneando la segunda línea 
de defensas de la capital, tomándola 
por asalto y preparando sus baterías 
para intimar con magistral y legítima 
soberbia la rendición de Constantino-
pía, de la residencia oficial en Euro-
pa del Pr íncipe de los creyentes ma-
hometanos. 
¿Cómo no sentir júbilo ante el éxito 
de los nuestros, de los europeos, de 
los pueblos cristianos? Un Fernando 
de Aragón rindió a Granado llevando 
a su lado en la campaña a la egregia 
Isabel de Castilla, y un Fernando de 
Bulgaria rendi rá a Constantinopla, 
después de dejar a la reina, la prince-
sa Eleonora, en Filipópolis para que 
cual otra nurse, cuide y restañe las 
heridas del búlgaro tan gloriosamen-
te derramada en los campos de ba-
talla. 
Sublime aquella reina por lo va-
lerosa y tenaz y sublime ésta por lo 
demócrata y caritativa. La diferencia 
es cuestión- de imposiciones de las 
épocas respectivas. 
Y aun se atreve a decir Bonafoux 
que nadie, con excepción de Ciando 
Farrere, se interesa por el turco. 
¿A quién podrá inspirar simpatías 
un régimen despótico que ha cegado 
el Bosforo en fuerza de sus crueles e 
inhumanas ejecuciones? ¿Qué connr.-
seración se puede tener con los que 
hicieron de la Armenia teatro de in-
cursiones a lo At i la y de Macedonia y 
Albania campo de todo linaje de atro-
cidades? 
Mentira parece que quienes se su-
blevan porque la Guardia Civil con-
tiene las demasías del anarquismo 
desenfrenado, y quienes se hacen cru-
ces pidiendo la cabeza de Maura por-
que en "pleno siglo X X " fusila a un 
Ferrer, salgan a la palestra en defen-
sa del mahometano, azote de europeos 
en general, verdugo de persas y sirios 
A L A S D A M A 
" F E R M I N A " 
La elegante casa de Prado 94. acaba de recibir un variado surtido en trajes de 
baile y de paseo, procedentes de las mejores casas de modistos parisienses. 
Los trajes son de 1 
C H A R M E U S S E 
velados, con ricos encajes ehftntiUy v preciosos bordados. 
calidas de teatro, abnpos de calle, de tafetán, estos últimos de gran novedad; 
trajes sastres, chales y UKIO cuanto requiere una dama elegante 
l .n sombreros hay preciosidades a precios sumamen té módicos. 
46 F E M I N A 5 9 P R A D O 9 4 
C 3826 4t-6 
D c a $ a d e B a b a m o n d e y C a . 
Es la que vende á precios de /erda^rji economda y con garantí» KS 
L O J S S de oro y plata, cadenas paja abknkce. collares, medallas, solitario» 
de brillantes, aretes, puiirras y cuante en J O Y E R I A se desee. 
E n muebles fabricados con fran esmero en sos grandes talleres, ha: 
m comnJeto surtido. 
BERNAZA 16 Y O B S i A P I A 
3776 
103, 105 Y 107 
Nov 
¡ ¡ B O R R A C H O S ! ! 
M A R A V I L L O S O R E M E D I O P A R A C U R A R L A E M B R I A G U E Z . 
El curar tan perniciosa enfermedad nunca perjudica la salud; nuestra 
medicina está garantizada.- A l que no quiera curarse se le curará secretamente. 
—Informesgrátis. Pídalo a Belascoaín 32. Farmacia Nacional, Habana. 
Cuando escriba mande 2 centavos en sellos para la contestación. No se 
olvide de poner su dirección con claridad. 
C S512 alt. 15-9 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
• LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
rrts XOT.-I 
M O D A S D E I N V I E R N D 
E U R O P E A S Y A M E R I C A N A S 
:: E N T R A J E S Y A B R I G O S :: 
casimir, de gran mo-
da, D E S D E 
de paño ó cheviot, muy 
superiores, D E S D E . . 
de covert ó casimir cue-
llo terciopelo, D E S D E . 
I 8-40 oro 
I 8-40 „ 
110-60 .. 
"ANTIGUA DE J. VALLES" 
S A N R A F A E L m 
PARA NIÑOS TENEMOS PRECIOSIDADES 
Remitimos, gratis, á provincias nuestro c a t á l o g o iiustrado, 
C 3633 alL 
DIARIO D E L A MAKINA—Bdioiói' de la tarSe.—Noviembre 9 áe 1918. 
en particular, y tirano del pueblo á ra -
be que tantos timbres cuenta en la 
•historia por los ilustres hijos quo 
produjera, de ese Yemen inolvidable 
para todo buen musulmán, pues de sus 
campos salieron las legiones que más 
glorias conquistaran para el estan-
darte del Profeta. 
¡ E n defensa del turcoI 
Solo un Ciaude Farrere a quien la 
asimilación de las práct icas orienta-
les le hizo escribir su admirable chi-
fladura "Los Civilizados" o a un Bo-
nafoux que cuando no tiene de quien 
reirse se ríe de sí mismo, pueden ocu-
rr í rseles que en la actual campaña de 
los Balkancs haya para el déspota 
turco un sentimiento de piedad. 
Lo h a b r á sí, seguramente; pero des-
pués de vencido. 
A la Empresa 
del Alcantarillado 
Hemos recibido la siguiente ins' 
tancia que suscriben muy respetables 
firmas del comercio de la calle de la 
Mura l l a : 
" A la "Cuban Eugineering Co." 
" S e ñ o r e s : 
" L o s que suscriben, comerciantes y 
vecinos de la calle de Muralla, a uste-
des suplican: 
"Que siendo esta calle de mucho 
t ráns i to y teniendo necesidad de em-
barcar y recibir mercancías diaria-
mente, se sirvan ordenar a la mayor 
brevedad la pavimentación nueva, to-
da vez que nos es de gran necesidad 
que los carros puedan arrimarse a 
cargar y descargar y en la actualidad 
se hallan aún los adoquines viejos en 
la calle. 
" D e ustedes atentamente, 
"Alvarez , García & Co.—Catchot 
García y Menendez.—José Suárez Gu* 
t iérrez.—A. Soto y Co.—Manuel Fer-
nández .—Antonio Díaz y Co.—Doc-
tor Miguel Ur iar te .—Fernández , Cas-
tro y Co.—Prieto González y Co.— 
González Castro y Co.—Pumariega 
Garc ía & Co.—Martínez y Suárez.— 
José Garc ía y Co.—Suárez Infiesta y 
Co—R. García y Co .T-Gareía Tuñón 
y Co.—Nazábal Sobrino y Co.—Arre-
dondo y Barqu ín (S. en C.)—.José G. 
Rodr íguez y Co.—García Coto y Co. 
INYECCION " V E N U S " 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
D E L D R . R. D. L O R I E 
E l remfo m á s rápido y sogruro ©n la cu-
ración de la groncrrear blenorragia, florea 
blanca*! y de toda olo.se de flujos por «n-
tlguos quo sean. Se ararantiza causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
8779 Nov.-l 
D R . G A B R I E L ffl. L A I D A 
D« l a tacnitud de París y Kacveia de Vlena 
Especialidad en enfermedades de Nar^s, 
Garganta y Oído. 
Censaltaa de 1 fl 3. Amlatai4 ntim. 5». 
Domicilio: Pasee entre 19 y 21. 
V E D A D O . 
3761 Nov.-l 
A N D R E S AMGULO 
ABOGADO kr > O T A R I O 
H a trasladado su escritorio a la casa 
Teniente Bey nüm. 71, Habana. Tel . A-5791. 
13384 26t-28 Oct 
ALBERTO S l i R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Teléfono A-2322. Habana núm. 98. 
13001 26-8 N. 
EN BELEN 
Se acaba de recibir un sin fin de rove-
Jades en miniatura, los más bonitos ar-
tículos no vistos. 
Pasadores con fotografía eu todos loe 
Santos, Flores par prendedores con fo-
tografías, las tan solicitadas Bellotitas 
con sus rosaritos adentro, Misalltos con 
Vía-Crucis: en conjunto se hac-3 dr todo 
esto un Chatelén lo más CHIC o no se pue-
de desear. 
Inmenso y variado surtido en Cuadritos 
de porcelana. Papeles de fantasía. Libros 
de Educación de todos los Autores y L i -
bros de Misa de todas clases. Material 
completo para Escuelas. 
Librería "Nuestra Señora de Belén" 
Composteia 141, frente al 
Colegio de Belén.—Teléfono A-1638 
C ¿810 alt. 15-5 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo Kesro y Jámila Calve.) 
Tres 0 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo coa el 
brillo y suavidad de la juventud. No tifie 
el cutis, pues sr aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n D r o g u e r í a s y Bo-
ticas. D e p ó s i t o s : 6arr&, Johnson. Taque-
cbel y Americana 
12714 26-1 Nov. 
DOCTOR GALVEZ 6UÍLLEM 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SZML 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D , — V E -
N E R E O , — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consvltae de 11 & 1 y de 4 & 5. 
48 HABANA 40. 
3S18 Nev.-l 
S E A L Q U I L A laca-
sa Corrales213, nue-
va, propia para esta-
blecimiento, Tren de 
lavado o cosa aná-
loga. 
En " E L ENCAN-
TO" informan. 
—González García y Co.—Tura Pren-
des y Co.—F. Gamba y Compañía.— 
SobrinoB de Gómez Mena y Co., (S. 
en C.)—López y Gómez,—EBcalante 
Castillo y Co.—Sánchez y Rodríguez 
(9. en 0 . )—Mar t ínez Castro y Co., 
(S. en C.)—Rodríguez González y 
Co.—Suárez y Rodríguez.—Peón Mu-
ñiz y Co.—Fernández y González (S. 
en C.)—Fradera y Co.—Sánchez Va-
lle y Co.—Vicente Suárez y Co.— 
Pernea y Co.—Maximino Fe rnández 
y Co.—Gervasio Fernández.—Pérez 
y González (S. en C . ) " 
creemos innecesario encarecer la ur-
gencia de la obra que tanto interesa 
al comercio, a los vecinos en general y 
a los t ranseúntes de la calle de la Mu-
ralla. Con el estado provisional en 
que se encuentra el pavimento se ha-
ce muy difícil y penoso el t ránsi to y 
el arrimo de los carruajes para el t rá-
fico de las mercancías, y no dudamos 
que la Compañía del Alcantarillado 
hará lo posible para disponer en bre-
ve las obras del nuevo pavimento. 
C O N F I A N Z A 
Como dijimos veinte y cuatro horas 
antes de las elecciones, el deber y el 
patriotismo triunfaron el día primero 
sobre todas las pasiones, por consi-
guiente, t r iunfó la República, tr iunfó 
la sociedad cubana al moverse de su se-
no muy tranquila y pacíficamente unos 
cuatrocientos mi l hombres para elegir 
a los magistrados y legisladores que 
han de gobernar y administrar el país 
durante los cuatro años próximos. 
No hubo violencias n i protestas ai-
radas, salvo en dos o tres colegios del 
campo, que por rencillas personales al-
teraron el orden algunos electores pa-
ra interrumpir la votación. 
E l día primero demostró una vez 
más el pueblo de Cuba su capacidad 
para el Gobierno propio y los partidos 
políticos demostraron también disci-
plina y acatamiento a sus jefes y d i -
rectores, respecto a las autoridades y 
obediencia a las leyes y disposiciones 
gubernativas. 
E l buen juicio y el patriotismo de 
todos, con los ejemplos y consejos de 
los candidatos presidenciales y la pre-
visión y acierto del Gobierno, señala-
ron en ese día una de las páginas más 
sensatas y patrióticas de nuestra histo-
ria, en vez de la página de luto que es-
peraban los vanquizantes, los que todo 
esperan de los americanos. Cuando 
los gobernantes son previsores, justos, 
enérgicos e imparciales, reina siempre 
orden y armonía entre los gobernados, 
como sucedió el día primero en toda 
la república, sin embargo de las vio-
lencias cometidas pocos días antes en la 
propaganda política y lo reñido de la 
elección, pues el partido liberal fué por 
muy pocos votos derrotado en Pinar 
del Río, Puerto Pr íncipe y Cuba y ga-
nó en Matanzas, lo que prueba ser un 
partido fuerte y disciplinado, sacando, 
poco más o menos los mismos repre-
sentantes, consejeros, alcaldes y conce-
jales que los conservadores conjuncio-
nistas. Este partido se robustecerá en 
la oposición y para las elecciones de 
1916 ha de luchar con más probabili-
dades de triunfo que luchó ahora, por 
haber restaurado vicios coloniales y ad-
ministrado con demasiada prodigali-
dad—y parcialidad—el Tesoro públi-
co, perjudicando con ello a los contri-
buyentes y consumidores, entre todos 
los cuales hay muchos que no figuran 
en los partidos, pero en esta vez se su-
maron con votos y dinero a los conser-
vadores, para buscar remedio al despil-
farro y vicios que llegan al mismo bo-
hío del campesino. 
Mientras ese tiempo no llega—el año 
1916—han de hacer labor muy fecunda 
y moralizadora desde el poder los hom-
bres que, como Meuocal, Varona, Lanu-
za, Montoro, Freyre de Andrade, Rafael 
F. de Castro, Núñez, Canelo, Desver-
nine y tantos otros, fueron en el po-
der como en la oposición, modelos de 
honradez, moralidad, trabajo y econo-
mía, a la par que demócratas tan l i -
berales como los más liberales. Todos 
nuestros lectores recordarán la histo-
ria y proceder de ellos al ocupar al-
tos puestos no hace mucho tiempo. F u é 
ayer, puede decirse, que ^lenocal era 
jefe de policía, que Varona, Lanuza, 
Canelo y Desvernine desempeñaron Se-
cretar ías con el Gobierno laterventor; 
el general Freyre de Andrade con don 
Tomás Estrada Palma; el general Nú-
ñez, el Gobierno Civil durante otros 
años; Montoro la Secretaría de Hacien-
da con el Gabinete autonomista y Fer-
nández de Castro el Gobierno Civil de 
la Habana, y ninguno de estos pro-
hombres, ni el general Asbert, que son 
con el general Menocal los jefes más 
caracterizados del partido triunfante, 
compraron fincas, coches n i chalets. 
Lo mucho o poco que poseen es produc-
to de su trabajo y talento o herencia 
de sus mayores, y nadie entonces n i 
después dejó de reconocer en ellos rec-
t i tud y moralidad y honradez en los 
altos puestos que tuvieron y economía 
en lo que administraron. 
Estos, y parecidos a estos, que son 
los jefes, han de ser los administrado-
res todos, grandes y pequeños, del Te-
soro público, de la Hacienda, tanto del 
Estado como de la Provincia y Muni 
cipio en el próximo cuatrienio. 
Nadie diremos de la alta mentalidad, 
del talento y vasta erudición de los 
nombrados y otros conservadores y l i -
berales conjuncionistas de primera f i -
la. Baste saber que están a la cabeza 
de los intelectuales cubanos y que hon-
ran a Cuba figurando entre los p r i -
meros de las primeras naciones del 
mundo. Montoro no es sólo una gloria 
cubana, es también una gloria de la 
humanidad, y a Montoro lo siguen sus 
compañeros en saber y virtudes. 
Eátos gobernantes han de prestar 
atención muy preferente a todo cuanto 
beneficie a Cuba y consolide la repú-
blica, y seguros estamos que la Hacien-
da y la moral públicas; la instrucción 
popular y científica, legislación social, 
penal y c i v i l ; tratados de comercio, in-
migración, rebajo de derechos "a los ar-
tículos de primera necesidad, protec-
ción a la agricultura, industria y co-
mercio, y cuanto sea producción y tra-
bajo nacionales, y especialmente, todo 
lo que armonice y estreche los lazos de 
unión y paz moral entre los cubanos, 
han de ser para ellos y legisladores 
todos, objeto de estudio y ' soluciones 
beneficiosas para la personalidad de 
Cuba, para esta sociedad, ansiosa de 
confianza y paz, en el presente y por-
venir, para dedicarse tranquila y bien 
garantizada si trabajo y ahorro, a la 
explotación de los grandes veneros de 
riqueza que existen o se pueden im-
plantar en la Isla, afianzando con to-
do ello las instituciones y la perdura-
ción de la raza sobre esta Perla de las 
Antillas, que fué en un tiempo la jo-
ya más preciada de la Corona de Cas-
ti l la , y puede ser muy bien modelo de 
repúblicas de Hispano-América. 
No queremos terminar sin decir 
muy alto que los candidatos liberales 
derrotados, están a la misma altura y 
son tan patriotas como los triunfan-
tes. Zayas y Hernández, y con ellos 
^Juan Gualberto Gómez y otros libe-
! rales de abolengo, honran a Cuba y 
' a la raza, y si les puede faltar energía 
y firmeza, en momentos dados, nun-
: ca les faltó patriotismo, talento y hon-
radez para ser digno? de dir igir los 
destinos de Cuba por buenos caminos. 
JI . GOMEZ CORDIDO. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
l Ó R i T E n R A H J E R O 
O C T U B R E 
Italia y Turquía.—Las bases del 
acuerda 
• Roma, 10. 
" I t Giomale d ' t a l l a " publica, en 
lugar preferente y con gruesos carac-
teres un telegrama de su redaetor es-
pecial en Ouchy—telegrama que ha 
retrasado la censura—que da los pun-
tos especiales del Acuerdo sometido 
a la aprobación de Turquía . Esos 
puntos son los siguientes: 
1. ° I tal ia mantiene en toda su in-
tegridad la ley que proclama su ple-
na y entera soberanía sobre la Libia, 
quedando excluidas toda especie de 
concesiones territoriales. 
2. ° Turquía no reconoce la sobera-
nía i taliana; pero no se opone a que 
ésta se implante. Turqu ía ismora esa 
soberanía y así evita contravenir la 
letra del Corán, que prohibe la cesión 
a infieles de territorios pertenecien-
tes al Califa. 
3. ° Turquía se compromete a ret i-
rar de la Tripolkania y de la Cirenai-
ca todos sus oficiales y soldados, a 
evacuar completamente dichos terr i -
torios y a no alentar, por medio de di-
nero o contrabando de armas, la re-
sistencia de los árabes. 
Por su parte, I ta l ia ofrece el per-
dón a los árabes que se sometan; pe-
ro t r a t a r á duramente, como rebeldes, 
a los que continúen combatiendo. 
4. ° I tal ia se compromete a devol-
ver al Imperio otomano las islas del 
mar Egeo ocupadas por sus tropas; 
pero bajo las condiciones siguientes: 
emplia amnist ía a las poblaciones grie-
gas de las islas, respeto a todas las 1 
au tonomías locales y garantía 
libertades públ icas . 
I ta l ia se reserva proceder 
Turquía , en caso de que ésta 
petase lo convenido. 
Además I ta l ia no devolverá 
las hasta que las cláusulas doi 
do hayan sido leal y ^™ 
aplicadas. 
5.° I t a l ia acepta una cláusn] 
Lica a la del Tratado austrotu*.^ 
ra la Bosnia-Herzegovina, ea ) 1 





religiosa del Califa 
Toda ingerencia política 
quía en Lib ia queda descontad1 
* 6.° No hab rá indemnizació 
guerra por ninguna de las paJ^ 
ligerantes. 
E l único compromiso de c 
fiananciero que contrae Italia eg 
lativo al retracto de la parte d6 
da públ ica otomana, garantizad» 
las rentas de la Libia. 
7.° Loa acuerdos de carácter di • 
mát ico, capitulares, comerciales P" 
existentes entre ambos países aataj 
la guerra, volverán a quedar ea ¡ 
gor en igual forma que antes. 
Visión de horror.—Un aeropi^ 
incendia en los aires. 
Los millares de espectadores -
asistían al Johannisthal, el a e r ¿ 
mo berlinés, han experimentado h 
visión de horror. 
E n efecto, j amás se ha producv 
ante el público un accidente en tt 
t rágicas círounfitancias como el \ 
ha costado la vida a dos alemanes. 
•aviador A l i g y su ayudante Liebaii. 
T ra tábase de un concurso para 
premio de tiempo en el vuelo. Dic; 
aviadores tomaban parte con su m-
noplano. De pronto, a unos 250 m, 
tros de altura, vióse que se dtsprt; 
lía del aparato una oapesa humuredi 
precisamente cuando el monopla: 
pasaba por delante de las tribunaí 
se dirigía, en su caída hacia el pi 
blico. 
Por una úl t ima maniobra, el 
pudo encaminarse hacia el centro d, 
la pista; pero en ese momento oyós 
el estampido de una explosión, un ali 
se desprendió y el aparato fué a e» 
trellarse contra el suelo. 
Los cuerpos de los dos desgramdi 
aviadores, que eran jóvenes, CODK 
t u í an una masa informe. 
G A L I A N O Y A G U I L A 
L a B a n d e r a A m e r i c a n a 
D E M A U R I C I O Y J U A N 
E N NUESTRAS elegantes vidrieras exhibi-
mos los últimos modelos de trajes SASTRE, 
vestidos para OPERA, salidas de T E A T R O y 
BLUSAS de FANTASIA, que para la presen-
te estación hemos recibido. • • • • 
TELEFONO A-3960 
c. 3721 A-t-6 é-w ? • 3853 
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pleito caiioeo.—Reclamando la Te-
salia. 
Par ís , 16. 
Eoi el momento en que las grandes 
Potencias europeas trabajan por re-
lolver la cuestión de Macedonta, be 
aqní que haee su presentación la cmes-
tión ¿e Tesalia. 
Allá v-aii ios antecedentes: 
l íace pocos d í t s se not iñeó al m:-
inisterio de Hacienda griego un fallo 
dictado por el. Tribunal de Nápoles, y 
por el cuaá es condenado el Estado 
griego a entregar casi toda la Tesalia 
ai Príncipe Nicolás de Capua, y a pa-
^arie una indemnización de 100,000 
francos por año, con sus intereses co-
rrespondientes, a contar desde 18S1, 
época en que Grecia ' 'ba ocupado sin 
derecbo el territorio qne pertenecía al 
Príncipe de Capua." Grecia ba sido 
condenada también a pagar las costas 
del proceso. 
Este ex t raño adversario del Estado 
griego pretmde ser descendiente de 
loa últimos Emperadores de Constan-
tinopla, y por tanto, de la casa prin-
cipesca de la Morea (Peloponeso) y 
de la Gran Valaqnia (Tesalia.) 
Por ello reclama sus derecbos de 
propiedad sobre el terri torio tesalia-
no. y oonsidera al Estado belénico 
obligado a reconooerio así con arre-
glo al Tratado de la ocupación de Te-
salia. 
Lo difícil es cumplir el fallo. Por-
que el Pr ínc ipe de Capua se contenta 
con bacer la notificación por medio 
de alguacil, en vez de hacerlo por me-
dio de un n l t imátum, movilizando un 
ejército. 
Una interviú con el rey de Montene-
gro. 
París, 17 
E l Rey Nicolás de Montenegro ba 
hecho al enviado especial del "Ber-
liner Tageblatt" las siguientes decla-
raciones : 
"Usted lo ve y usted lo oye: en la 
frontera turco-montenegrina se ba 
entablado la guerra en una longitud 
de 600 kilómetros. Se oye desde aquí 
el cañoneo y el ruido de la fusilería. 
M i corazón latió con violencia cuando 
a las ocho de la mañana se oyó en 
Podgoritza el primer disparo de ca-
ñón de mi ejército. Era la lucha sin 
cuartel, lo sabía, que se iniciaba entre 
un pequeño Estado y un gran Impe-
rio. 
" E s la tercera campaña que mo 
veo obligado a emprender en mi rei-
nado. Conozco los horrores de la 
guerra y deploro profundamente la 
«fusión de sangre. ¡ Qué feliz hubiera 
«ido si las querellas entre los Estados 
y los pueblos pudieran ponerse de 
acuerdo sin sacar la espada! Desgra-
ciadamente, estamos lejos de eso bas-
ta las naciones civilizadas. i Q lé hacer 
enfrente de un Imperio en el que la 
administración ha preferido siempre 
al derecho la fuerza brutal y la gue-
rra a la humanidad? 
"Desde el Congreso de Berlín, mi 
Estado sufre incesantemente desórde-
nes en la frontera del Este, Durante 
los dos últ imos años nuestra pacien-
cia fué puesta a prueba. Das insurrec-
ciones en la Albania y las continuas 
violaciones de frontera han excitado 
a mi pueblo. Montenegro se quejó a 
las potencias, y repetidas veces se 
manifestaron las simpatías de éstas 
por mi pa í s ; pero esperé pacientemen-
te la respuesta, y aún la estaría aguar-
dando si no me hubiese lecidido a te-
ner en cuenta las excitaciones de mis 
súbditos. 
" E n el últ imo" momento, después 
de haber agotado todos loa medios 
•pacíficos, después de haber advertido 
hace dos meses a las grandes poten-
cia*, be obedecido la voz del corazón 
de mi pueblo y me he decidido por el 
medio supremo. No me quedaba más 
que escoger entre el amor a la paz, de 
que he dado tantas pruebas, y la pro-
tección de los derechos que mi pueblo 
me había confiado. 
"Tiene un pasádo sangriento este 
Montenegro, que ba probado su capa-
cidad para marchar por las vías de 
la civilización moderna, y en el curso 
de su vida tiene esta amarga expe-
riencia. Sin sacrificios considerables, 
no existen para Montenegro n i dere-
chos, n i progreso, n i siquiera posibi-
lidad de vivi r . 
"Su vecino oriental le ha enseñado 
esta dura lección durante cinco si-
glos de combates casi incesantes. 
"Damento muchísimo que a caos a 
de la iniciativa de Montenegro, los 
intereses de los capitalistas europeos 
comprometiddos en Turquía sean per-
judioadoa; pero todo hombre recto 
y sincero deberá comprender que la 
existencia de un pequeño Estado, ca-
paz de civiliaación, y la salvación de 
mimerosos cristianos, destinados al 
sacrificio inevitable en Turquía, me 
llegan más ai corazón que aquellos in-
tereses financieros." 
U S l L E p Í E S 
R03>AS. 
a—xi—5-^5 p-in-
L a Junta Municipal Electoral hizo 
la proolamaciór, de los candidatos a 
los cargos munltóilales prescindiendo 
del colegio de Ariza, que por mayoría 
anuló la Junta. E l vocal conservador 
protestó de la resolución, dírigieudo-
se en alxswia a la Junte Proviudal. Sin 
ed colegio de A r k a ©1 triunfo liberal 
es por dies voí^e. Cko^Mcse el cole-
gio* el triunfo wr 'm A-Q tal cosservado-
res por noventa y sote votos. 
E l Ocrresponsal 
. tm • • • — * 
QUEJA JUSTIfiCADA 
Varios vecinos del interior de la 
Manzana de Gómez quéjansenos de 
las molestias y de los perjuicios que 
a diario les ocasionan algunos de los 
habituales concurrentes a la tertulia 
del Vaudeville (Politeama chico) los 
cuales, desde las seis de la tarde, 
agrópanse a la puerta, a esa hora aun 
cerrada, de aquella localidad, y a pe-
dradas y a palos dedícanse al rompi-
miento de cristales, indudablemente 
para hacerse más amena la espera de 
la función — 
Diariamente ocurre esto, y ni un 
guardia aparece por allí. 
Oiga la queja quien deba. 
Dispcnsano^LaCaridad' 
Los niños pobres y desvalidos cuen 
ían sólo con la generosidad de la* 
personas touenas y caritativaf». Nece-
sitan alimentos, ropita* y cuanto ûe-
da produearles bienestar E l Dispen-
sario espera qne se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalides. 
E l Dispensario se halla en la plan 
ta l>aja del Palacio Bpisoopal, Haba-
na número 58. 
««. M. D E ! i^TN. 
POR U S OFICINAS 
P A L A C I O 
Juramento 
Con las formalidades fijadas en la 
ley, ante el señor Presidente de la Re-
pública en su despacho, prestó el j u -
ramento de rúbrica y tomó posesión 
del cargo de Secretario de Goberna-
ción, el doctor don Juan Mencía, quien 
desempeñó hasta ayer el puesto de Ad-
ministrador de la Aduana de este 
puerto. 
A l acto concurrieron los Secretarios 
del Despacho, el coronel Jefe de la Ma-
rina Nacional, el señor don Jesús M . 
Barraqué, el general Demetrio Castillo 
Duany y los doctores Dámaso Pasalo-
dos y Matías Duque. 
Terminada la ceremonia, el señor 
Presidente obsequió a los concurrentes 
con champagne y tabacos. 
Renuncia aceptada 
E l señor Presidente de la República 
ba aceptado la renuncia que del cargo 
de Subsecretario de Gobernación pre-
sentó el doctor Gabriel Vandama. 
Probable nombramiento 
A l doctor Ramiro Cabrera se le ha 
ofrecido el cargo de Subsecretario de 
Gobernación. 
Los Delegados militares 
Esta mañana, conforme anuncia-
mos, firmó el señor Presidente de la 
República el decreto disponiendo el 
U S E 
I 
a i 
E ^ p e c i A l e ; q u e v e g e t e 
c seso »(K>ct 
cese de los Delegados militares desig-
nados con motivo de las elecciones y 
del brigadier Maodieta como Jefe de 
Policía de la Habana. 
Sin efecto 
Se ba dejado sin efecto el decreto 
número 9&4 de 28 de Octubre último, 
pdr el cual se dispuso que el ejército 
prestase el servicio de la Guardia Ru 
ral* 
E n comisión 
E l señor Presidente de la República 
por decreto de boy ha nombrado en 
comisión al general don Demetrio Cas-
til lo Duany, Jefe del Presidio de la 
República, para que con el carácter de 
Vicepresidente que es de la Asociacicn 
de Prisiones de los Estados Unidos, 
vaya a Bakimore y lo represente en 
las sesiones que la sociedad citada se 
propone celebrar. 
Para loe gastos q"e dicha comisi ón 
le origiue se le señala al general señor 
Castillo Duany $1,500. 
Indultos denegados 
Se han denegado cuarenta y cuatro 
solicitudes de indulto. 
Confirmado 
Ha sido oonñrmíido en su puesto del 
Archivo General de Protocolos de Be-
jucal, el Notario Público de dicho pue-
blo don Manuel de Porto y Castañeda. 
Autorización 
La ^'Havana Electric Railway Com-
pany," ha sido autorizada para exten-
der sus paralelas en la calle de San 
•Francisco en la Víbora. 
P r ó r r o g a 
A la sociedad García Castro y Her-
manos, le ha sido concedido un año <1e 
prórroga para construir un muelle en 
la península de Hicacos, 
Sin lugar 
Han sido declarados sin lugar los 
recursos de alzada establecidos por 
don Amador Fernández, a nombre de 
don Claudio Conde, contra el acuerdo 
de, la Secretaría de Agricultura que 
le denegó la oposición formulada 
para la inscripción de la marca agua 
mineral de Isla de Pinos, concedida a 
don Manuel G. Arias y Compañía; y 
la de don Vicente Cordelle e Insúa, 
contra acuerdo de la Secretaría de Jus-
ticia, dictado en ei excediente sobre 
corrección disciplinaria que solicitó el 
recurrente se le imponga al Registra-
dor de la Propiedad del Mediodía. 
Con lugar 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso do alzada interpuesto por don 
Celestino Fernández González, contra 
la Secretaría de Agricultura, sobre de-
volución de unos documentos. 
E l general Menocal 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, quedaba reunido en Palacio 
con el general Gómez, el electo Pre-
sidente de la República, general Me-
nocal. 
E l general Menocal fué en auto-
móvil acompañado de los señores 
Charles Hernández, Manuel J. Oarre-
l á y el teniente de art i l ler ía de cos-
tas señor García. 
Después de la grippe que lo retu-
vo en cama, la de hoy ha sido la pr i -
mera salida hecha por el general Me-
nocal. 
E l "Hatuey" 
Es casi seguro que tan pronto co-
mo el tiempo abonance, salga para el 
"Chaparra ," por mar, el general Me-
nocal, con su distinguida esposa. 
E l futuro Presidente de la Repúbli-
ca cubana ha rá el viaje a bordo del 
"Ha tuey , " siendo acompañado por 
un reducido número de amigos. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNAOION 
Entrega 
De Palacio se dirigieron en automó-
vil a la Secretar ía de Gobernación, los 
señores Sanguily y Mencía. 
En presencia d^l Subsecretario, se-
ñor Vandama, y de los Jefes de Nego-
ciado, el señor Sangury manifestó 
que tenía el gusto de entregar la Se-
cretar ía a su distinguido amigo y ex-
celente patriota el Dr. Mencía. 
Añadió el señor Sanguily que cuan-
do a él se le hizo el honor de designar-
lo para ocupar interinamente el cargo 
de Secretario de Gobernación, las pa-
siones estaban caldeadas, la anarquía 
bullía en la sociedad, parecía inmi-
nente la posibilidad de choques civi-
les y la desconfianza era grande entre 
los partidos. 
Me esforcé—terminó diciendo—con 
alguna fortuna y lo que puedo mani-
festar es que la paz reina en el país y 
ahí está la R-epública. A la discreción 
y al talento del doctor Mencía queda 
el mantenimiento de la paz moral. 
E l doctor Mencía agradeció las en-
comiásticas frases del señor Sangui-
ly, agregando que con la cooperación 
de todos esperaba salir airoso en el 
carga que se le había confiado. 
E l señor Sanguily expresó después, 
su agradecimiento al doctor Van-
dama por la cooperación decidida, 
franca y leal que le prestó durante 
su interinidad, a los capitanes Cárde-
nas y Tavel, a quienes tuvo a mis ór-
denes como ayudantes y a los Dele-
gados militares que nombró con mo-
tivo de las elecciones, particularmen-
te, al brigadier M.mdieta que ba cum-
plido como bueno, con inteligencia, 
maestr ía y valor. 
El doctor Mencía obsequió con 
champagne a los representantes de la 
prensa. 
E l doctor Vandama 
Pocos momentos después pasó a su 
despacho el Subsecretario, doctor 
Vandama, dsepidiéndosa, con senti-
das frases, de todos los empleados y 
de los representantes de la prensa. 
E l señor Cannona 
Accediendo a los deseos del señor 
Presidente de la República, el anti-
guo y competente empleado señor 
Luis Carmena, ha aceptado nueva-
mente el cargo de Jefe de la Sección 
de Asuntos Provinciales y Municipa-
les de la Secretar ía de Gobernación, 
que por cuestión de delicadeza renun-
ció hace poco tiempo. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
L a Aduana 
De la Adminis t ración de la Adua-
na se ha encargado interinamente el 
Administrador delegado señor Figne-
redo. 
Se indica para sustituir al doctor 
Mencía, al señor Alvaro Ledón, Jefe 
de la Inspección Especial de Adua-
nas. 
Embargo 
Se ha comunicado a la Secretar ía 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
que por el Pagador de ese Departa-
mento se proceda a entregar a la 
Compañía Nacional Constructora de 
Casas para obreros, la cantidad 'de 
$4.f>r>0 que reclama el Alcalde Muni-
cipal de Marianao por el servicio de 
agua en el reparto Pogolotti. 
Expediente archivado 
Se ba acordado archivar el expe-
diente relativo al presupuesto ex-
traordinario del Consejo Provincial 
de la Habana, formado para sufragar 
los gastos de las últimas elecciones. 
Intereses del empréstito 
Los señores Speyer y Compañía, 
de Nueva York, han recibido por con-
ducto de loe señores üpmann y Com-
pañía $61,875, importe de los intere-
ses del emprésti to del cuatro y me-
dio por ciento vencidos en primero 
del corriente. 
E l pequeño amargor de la cerreza 
la oonvierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
sitantes i la cerveza L A T R O P I C A L , 
ASUNTOS VARIOS 
E l doctor Seguí 
Un telegrama del Havre nos comu-
nica que ha embarcado en aquel puer-
to para el de la Habana, a bordo del 
vapor " Ip i r anga , " nuestro estimado 
amigo el doctor Hernando Seguí, co-
nocido y reputado especialista en en-
fermedades de la garganta, nariz y 
oídos. 
E l doctor Seguí ha estado este ve-
rano y otoño en Londres, Berlín, Vie-
na, Par ís y Madrid, visitando las clí-
nicas más afamadas de la especialidad 
que él cultiva en la Habana. 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Colominas y Ca., 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la t inta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garant ía . 
*m * * % 
Noticias 
del Puerto 
E L " O L I V E T T E " 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so, entró en puerto hoy a las nueve 
de la mañana, el vapor correo ameri-
cano "Ol ive t te , " trayendo carga ge-
neral, correspondencia y 21 pasaje-
ros. 
E L " M E N N E S S O T A " 
E n lastre entró en puerto hoy, pro-
cedente de Santiago de Cuba, el va-
por noruego ' 'Mennesota." -
E L " M I A M I " 
Con carga, correspondencia y 26 
pasajeros, salió hoy al medio día, con 
destino a Key West, el vapor ameri-
cano " M i a m i . " 
Entre el pasaje figuran los siguien-
tes señores: 
Manuel Piñeiro, Ramón Camaño, 
Jesús Forraosa, José Camaño, Ma-
nuel Martínez, Rita Xotario. José 
Fernández, Francisco Pérez, Ramón 
London, Francisco Mariño. Andrés 
Regueiro, José Sandou, J o s é Santa 
Cn i í , Ana Calderín, José Fernández , 
M . O. Malcolm y E. Wert . 
LOS CAÑONEROS H A I T I A N O S 
E l comandante del cañonero "24 
de Febrero," señor González Lanza, 
en cablegrama dirigido anoche al Je-
fe de la Marina Nacional, dice que 
! el cañonero haitiano " N o r d Alex i s " 
i tiene a su bordo sobre m i l toneladas 
de carbón ¡ que su tr ipulación la f o r 
¡man 55 individuos: eme su calado es 
! de 12 pifs y está varado en siete, y 
! que el ' 'Pacif ique" tiene unas 700 
j toneladas de carbón y 48 tripulantes; 
| qne su calado es de 12 pies y está va-
rado en siete, y que la t r ipulación no 
corre peligro alguno. 
Dice que la causa de la varadura 
de ambos buques es debido al tiempo 
fuerte del Norte, cerrado en agua 
Opina el comandante del ' ' T a r a ' ' 
j que dada la situación de los bar-
: eos haitianos, se hace indispensa-
: ble el auxilio por la Ccmpnñía de 
\ Salvamento, y que eUos carecen por 
! completo de medios para ir+entar di-
i chos salvamente, resultando peligro-
| so que los cañoneros cubanos per 
manezcan fondeados en un punto sin 
abrigo. 
CABLEGMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
MAS POSICIONES E N P O D E R 
D E L O S B U L G A R O S 
Sofía, Noviembre 9. 
Los búlgaros se han apoderado de 
las fortalezas de Kastaltepc y Fapaz-
tepe en los alrededores de Adriano-
polis y las bajas de ambas partes han 
sido muy grandes. 
S A L I D A D E L A E S C U A D R A 
INGLESA 
LavaSate, Malta, Noviembre 9. 
Han salido de este puerto para las 
aguas turcas los acorazados ingleses 
"Hibernia," "Piitania," "Oommon-
veath" y "Dominion." 
A T A Q U E FURIOSO 
Viena, Noviembre 9. 
Según despachos de hoy, los búl-
garos han iniciado furiosamente el 
ataque a la fortaleza de Tchatalja, 
que constituye la principal defensa 
de Coni>tantinopla por el lado Norte. 
L A SOLDADESCA 
INSUBORDINADA 
París, Noviembre 9. 
E n despachos recibidos aquí, se di* 
ce que han estallado serios desórde-
nes en Constantinopla, y que los sol-
dados kurdos han empezado a asesi-
nar a los cristianos en Galata. 
Los bancos y les consulados están 
custodiados por las tropas. 
ESPERANZA PERDIDA 
Londres, Noviembre S. 
Según los últimos avisos, se ha per-
dido la esperanza de salvar a Cons-
tantinopla, a pesar de que un cuter-
po de habitantes aptos para el servi-
cio de las armas está deseoso de pe-
lear hasta lo último. 
ENTRE HIJAS DE EVA 
i - ^ O n á n d o te casas, ^Magdalena? 
—No sé h i ja : el pobre Armando no 
tiene n i ganas de pensar en el matri-
monio con ese fiero mal del estómago 
que le aqueja. 
—< Ay , hija, pues eso es muy fácil 
de curar! . . . M i marido estaba lo mis-
mo y desde que empezó a tomar en las 
comidas el agua de Isla de Pinos del 
manantial Buenavista, no ha tenido 
novedad. Haz que la tome, chica. 
L O S S U C E S O S 
N O T I C I A S V A R I A S 
Los vigilantes de la Sección de Ex-
pertos E. Rodríguez y H . Hernández, 
presentaron en la Jefatura de Policía 
a la blanca Concepción García y Gar-
cía, de Méjico, de 20 años, vecina de 
Lamparilla número €2, por manifes-
tar dichos funcionarios que la García 
fué t ra ída por el blanco Juan Acosta 
y Macilld, vecino de Lamparilla 68, y 
contra la voluntad de ella le obliga a 
dedicarse a la vida airada. 
Manifiesta la García que hará dos 
meses que de Méjico vino a esta ciu-
dad en compañía de Acosta, quien an-
tes de su viaje le prometió que se ca-
sar ía con ella, promesa que le hizo a 
presencia de su señora madre, Encar-
nación García, residente en Méjico; 
que no sabe en el vapor oue vino a la 
Habana, pero que ha rá dos meses con 
el nombre que ha dado, estando rete-
nida en el Departamento de Inmigra-
ción algunas horas, siendo sacada de 
este lugar por Acosta; que de allí la 
condujo a una habitación de la casa 
de la calle de Lamparilla, viviendo en 
su compañía. Que hará un mes que 
Acosta la llevó a la casa Monserrato 
y Lamparilla, altos, presentándola a 
una mujer nombrada Pilar, que es 
dueña de la casa, donde se encuentran 
varias mujeres, dejándola en aquelli 
hasta la una a. m. que venía en su bus-
ca, haciendo esta operación diaria-
mente hasta el día de hoy en que fué 
encontrada en dicha casa por la po-
licía. 
E l Acosta fué presentado al señor 
Juez de Guardia, a cuya autoridad se 
dió cuenta. 
niño Vázquez Cala, albañil, con ins-
trucción y vecino de Florida 47, el 
que fué denunciado ayer en la cuarta 
Estación de Policía por la blanca Ma-
tilde González Gómez, vecina de Glo-
r ia 79, de haberle robado una cadena 
de oro con medalla, un par de canda-
dos de metal, dos pulsos, otra cadena 
y un peso americano, ascendente a 
79 pesos oro español, cuyo hecho su-
cedió en el domicilio de la González. 
Por la Sección de Expertos de la 
Policía Nacional se informa al señor 
Juez Correccional de la Sección Ter-
cera, que José Alice, conocido por 
Eieno Jaime y que en 15 de Octubre 
del año actual fué denunciado en es-
ta oficina como autor de una estafa 
de muebles por Celestino García V i -
ñas vecino de Obispo 123, se encuen-
tra en el Vivac reclamado por dicho 
Juzgado según Circular fecha 19 da 
Septiembre úl t imo por estafa a Salas 
3 Labrador. 
E n la casa de salud " L a Covadon-
ga, ' ' fué asistido de desgarraduras d i -
seminadas por diferentes partes del 
cuerpo, de pronóstico grave, el blanco 
que dijo llamarse Raimundo Ballina 
Carneado, dependiente y vecino de 
la calle de Egido, que al transitar por 
la calzada de Galiano ayer tarde, fué 
fué arrollado por un automóvil pinta-
do de negro, cuyo "chauff fe r" se 
dió a la fuga. 
I- hs tarde por informes adquiridos 
por la policía se supo que el automóvil 
que lesionó al Ballina, es propiedad da 
don Bodolfo Blanco, vecino de Galia-
no número 2, 
E l lesiona-do quedó en la casa de sa-
lud expresada. 
E n el segundo centro de socorros 
fué asistkio anoche de una herida con-
tusa, de un cent ímetro, situada sobre 
el arco superciliar derecho que intere-
sa las partes blandas, de carácter le-
ve, con necesidad de asistencia médi-
ca, presentando además los signos 
del alcoholismo agudo, el blanco Cas-
to Bolívar Fernández, hijo de José y 
Pilar, de España, de 42 años, soltero, 
vecino de Marina 66, el que dijo su-
frió dichas lesiones, como a las nueve 
p. m. de hoy, al maltratarlo de obras 
el blanco Roque Oliva Oliva, emplea-
do y de igual domicilio, ignorando los 
motivos de la agresión. 
El acusado, que fué arrestado por el 
vigilante número 1057, negó los he-
chos agregando que fué insultado por 
el Bolívar. 
Por la Sección de Expertos de la 
Policía Nacional, se puso a disposi-
ción del señor Juez de Instrucción de 
la Sección Segunda, al blanco Satur-
Habiendo tenido noticias él vigilan» 
te número 654,' que en la madruga-
da de ayer, en los portales del Poli , 
teama se encontraban reunidos varios 
individuos de distintas razas, portan-
dor armas, se auxilió de otro vigilants 
y al acudir ambos al lugar citado, se 
lieroa a la fuga los individuos allí 
n nidos, no logrando más que la dé-
t e ; . i on del negro Juan Gómez Valdés, 
a quien le ocupó un revólver sistema 
amo ricano. 
£ . detenido, que se negó a hacer 
manifestación alguna, fué remitido al 
Vivac. 
La negra Isabel Alfonso fué deteni-
da por un vigilante de la Policía Na-
cional, por haber hurtado un jabón 
de la puerta del establecimiento " E l 
Sol ," en la Manzana de Gómez. 
La detenido ingresó en el V ivac 
En los portales de la Manzana de 
Gómez, por Zulueta, se promovió ano-
che un gran escándalo, debido a que 
el negro Cristóbal Iznaga Castiñei-
ro, vecino de Amistad 136, al reque-
r i r de amores a la mujer de su raza 
Consuelo Ramírez Amador, de IT 
años, residente en Someruelos 5, y ne^ 
garse ésta a sus pretensiones la agre-
dió con un bastón, mal t ra tándola de 
obra, causándole varias lesiones leves. 
E l vigilante 211 intervino en la 
cuestión deteniendo al Iznaga, a quien 
presentó en lia Tercera Estación de 
Policía. 
Iznaga y la Ramírez quedaron cita4 
des para comparecer hoy ante el Juea 
Correccional del distrito. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L . " 
Vegeta! é Inatant&nea. La mejor de todas. Conserva el cabello en su brt 
liantez primitiva. De venta: en el DepOsito GeneraL á J2-60 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTE." OBISPO 115. T E L E F O N O A-2872 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
3793 NOT.-I 
A L A S D A M A S 
Se acaban de rec/b/r /as ú l t i m a s novedades de P a r í s . 
Vestidos, blusas, sombreros, corbatas, cuellos, batas, flores, 
cinturones, corsets y confecciones de todas clases. 
Lo m á s elegante y económico . 
OBISPO N U M . 98 Aü PETIT PARIS TELEFONO 
C 386» 
Preguntas y Respuestas 
J . K . — E l mecanismo que lia ce fnn-
cionar la botella inagotable en un 
establecimiento de la calle de San 
Rafael consiste en lo siguiente-. 
La botella está colgada al aire 
con el gollete algo inclinado. Apa-
rece medio llena de agua y és-
ta so está derramando en un cho-
rro constante y nunca acaba de va-
ciarse la botella. Resulta que deba-
jo del depósito donde el chorro des-
carga el agua hay una bomba funcio-
nando con un pequeño motor eléctri-
co. La bomba levanta un chorrito de 
agua por un tubo de cristal que en-
tr§ en la botella y tiene la misma cur-
vatura ( M chorro de la botella. E l 
rhon-o onvuelvo y oculta el tubo de 
cristal y así aparece como que la bo-
tella no so agota, porque entra por el 
tubo ascondento la misma cantidad 
de agua que salo por el chorro. 
AgaL—Do los teatros do la Haba-
na el mayor es el de Payret que tie-
ne algunos palcos y lunetas más que 
el Nacional. A ésto (el Nacional) si-
guou el Potáteama grande y después 
Albisu y ^Tartí. 
B. P.—Siendo hijo de padre cuba-
no y do madre española, a los 21 años 
puodo optar por la ciudadanía cuba-
na y qiieda libro de todo compromi-
so con respecto a la nacionalidad CM-
pañola. 
C. L.—La inmunidad parlamentaria 
os privilegio do que gozan los miem-
bros do las Cámaras cu Cuba, en Es-
p^ña y o'.» muchas otras Daciones 
constitucionales. 
T. A. R. B,—Como nun no está 
aprobada la ley del servicio obligato-
rio, pueden redimirse a metálico los 
que estén obligados al servicio; y 
quedan libros los que por el porteo de 
quintas alcance el número eximente. 
M. E . C.—San Higinio, y no Egi-
nio. como usted dice, es el 11 de 
Enero. 
Dos porfiados.—El planeta Venus 
es un poco más pequeño que Ta Tie-
rra. Sus diámetros son: la Tienda: 
12.757 k i lómet ros : Venus: 11.860. 
Horqueta, — El gobierno español 
abolió los consumos en todos los pue-
blos de E s p a ñ a : pero exige la con-1 
dición de que se sustituya con otro ; 
ingreso equivalente a lo que se deja 
dé percibir con la abolición de aquel 
impuesto. 
G. H.—Xo sé si algún médico cu-' 
hano piensa ensayar el procedimien-
to de curación de la tuberculosis em- i 
pleado por el doctor Silveira que vi-1 
sitó la Habana recientemente. 
Josefina.—Por haberle sido imposi. 
ble contestar en el "Correo de la Mu-
j e r " de los jueves, la señorita Marina 
Castillo me ruega inserte en mi Sec-
ción la siguiente consulta: 
Se escribe en francés " L a Maison 
K l é g a n t e , " Cuanto a otro nombre, na-
die mejor que usted sabe la aplicación 
que su comercio ha de tener. No obs-
tante pudiera servirle " L a Mode Pa-
risienne" o también " L ^ s p r i t , " 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL S O L 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2686. Teiés:. Teodomiro. 
Apartado 668 
de 1912. Noviembre D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la tarde 
Como se creó una industria 
Suma total $110,24 oro, $64,00 pla-
t a . _Con t inua rá 
Tesorería: Oahano 108 
Secretaría: Monte 2-A. Víveres 
LA u Ñ l o N COMERCIAL 
T^R comerciantes de Guanabaeoa la 
" i r d o ^ l b e í : : M a ñ e e s eo su - y o r i a no sou 
no todo d I menos qne éstos o aquellos, son tanjo. 
un nuevo problema, una nueva decep-
ción, una nueva serie de ensayos, de 
' estudios, de gastos. Y Cima, como tan-
tos otros inventos, tenaz y creyente, 
pastó sus últimos céntimos, los últimos 
f\<riierzos 'le su voluntad. Y venció. 
de la 
De la revista madrileña Mundo 
Gráfico, reproducimos gustosos el si-
guiente trabajo: 
DON JOSE CIMA 
Hace pocos días apareció en la Ga-
ceta, un Real Decreto, concediendo a 
don José Cima Oarcía, la gran cruz 
de Mérito Agrícola. 
Conocí a este hombre hace años, 
cuando estaba en lo más duro de su 
lucha titánica, y quiero contaros cómo 
venció, creando una riqueza para Es-
p;rna. Ciudaidfinos beneméritos de 1N 
Patria los hab rá habido a centenares 
en nuestras luchas políticas y revuel-
tas civiles del pasado siglo; benemeri-
tos como Cima, lo han sido muy po-
cos. 
Allá , -en sus mocedados. como tan-
tos otros asturianos, emigró Cima a la 
Isla do Cuba. Hombro observador y 
estudioso, vió que sus conterráneos, que 
allí so contaban por millares, echaban 
de menos la bebida clásica de A < l i -
rias, la sidra, el dulce jugo de la man-
zana: La sidra natural, como en Astu-
rias se producía tradicionalniento. no 
podía ser enviada a Cuba. Era un de-
licado licor de oro, que so ennegrecía 
y agriaba apenas salía de la tierra as-
turiana. 'Ni a Castilla podía enviarse. 
Era un producto cuyo consumo tenía 
que limitarse a la regián que lo produ-
cía. Y así, reducido su mercado a las 
romerías campesinas y al "chigre" de 
la aldea, la sidra tenía un escasísimo 
valor. 
Xo representaba n i para el labra-
dor ni para el sidrero riqueza alguna. 
Y a la vez, los asturianos emigrados, 
repartidos por toda América, añora-
ban la falta de su bebida predilecta. 
Antaño, en la lejanía de las haciendas 
americanas, a bordo de los veleros en 
las interminables navegaciones, bajo 
el sol tropical, ¡cuántos asturianos hu-
biesen dado la mitad de sus fortunas 
por un vaso de sidra! 
Cima reunió unos modestos ahorros 
y regresó a Asturias, decidido a cu-
contrar aquí las Indias de que se ale-
jaba. Obsesionado por la visión de 
aquella riqueza que había adivinado, 
comenzó sus estudios y sus ensayos. 
Los más prácticos sidreros a.sturianos 
se mofaron de él, tomándole por loco. 
Porque, ¿cómo hacer de ¡a sidra un 
producto de tráfico y de exportación, 
si en el lagar mismo, el menor movi-
miento que tuviera la bota, bastaba pa-
ra que la sidra se malea>c. tal es sn 
delicadísima con.si.ste]K'ia .' 
Los primeros ensayes fueron para 
Cima una serie de dolorosos fracasos, 
en los que sus ahorros se a.u-otabau. 
Otro bombee de ni"nor voluntad, de fe 
menos firme, hwbiése desmayado en ia 
empresa. Pero al fin venció: la fórmu-
la precisa se combiNió al cabo, y la si-
dn;. sin perder ua.ia de su sabór 'y su 
aroma do manzanas frescas, se "cham-
p 'amzabá/ ' en una reacción química 
nntui-ai, que aá m'-ró a los más exper-
tos sidreros asturianos. Pero, aún ve-
suelto el problema, hubieron le pre-
sentarse nuevas dificultades. H;z > Ci 
ma su primer envío a Cuha. donde los-
asturianc.i esperaban ansiosas la deli-
ciosa bebida. Y la expedición no. lle-
gó. . . Llegaron las eajas mojadas, las 
botelhís destaponadas o rutas.. . Du-
rante la navegación, al acercarse al 
trópico, las botellas e .taliaban.. . Era 
pularizó en seguida. Los consumí 
Tin r"*Tn va l̂ s; s^tnnanos sino t O - -
Z ^ ^ T ^ T la sed con Por lo pronto « ^ W ^ 
-ebamu.-ne.- ..-uva cáhtiditf de aleo- Ies disminuya. ^ J ^ ^ " ; o • cele-
bol no prsa de cui t r . grad s y medio, reunión salió ^ ^ ^ ^ ¿ ^ 
menos que cualquier cerveza; " " ^ " 1 ^ ^ ^ 
-champagne" perfumado por el aro-1 diñes de La Tropical bajo el mamo» rnaúnm* i la manzana y un cilio. Y para que f « ^ " « ^ - ^ 
-champagne" que cuesta la décima bóse nombraron una ^ 
parte que el le uva. constituía para i ge pájaros ^ ayau tomanuo i o t . . dou 






8 E ia 'uu op l .ud id negocio para que I¿orio Ortíz, A. Fernández 31. Martí-
no tu viese seguido*» e imitadores, nez, S. Alvarez, S. Tuero, O. Coi rea v 
Cima no puso nabas a las nuevas :á- \ muchas personas mas, todas de buana-
bricas. So' limitó a mantener el pres- bacoa la bella. La verdad que con es-
tibio de $p mtea "Real Sidra Astu- tos señores se puede i r a cualquier 
nana," perfeccionandp ca la día los! parte. 
ídimientoa de fabricación. -Para i Iremos el 17 a La Iropical aunque 
' caigan chuzos. Porque con los do la 
Aguas Minerales: FontomH 
Pinos.—El Copey y Madru»?"1 
Café de Garba lio. 8a-
E l señor M . Llano Tabl 
quiará con exquisitos tabaco^0'" 
res M u r í a s . " 08de' 
Sépt imo: A las dos de la • 
ocurso de bailes cubanos y /^ ' ' l 
I siendo obseípiiadas las pareja^011»! 
¡se distingan, con los sigu^J^J 
' mios: A la que mejor baile m 
" L a casita cr iol la ," se lo oh 
con una elegante sombrilla v^^B 
| bastón; y a la que mejor bailf.11? 
regional, con acompañamiento d ^ 
y tamboril, se le entregará un ? H 
; abanico y un bolsillo de plata 
Esto concurso será juzgado 
tribunal nombrado al efecto, v ^ f 
I d rán derecho los concursantes aV" 
, ninguna clase de reclamaciones 
Octavo: A las dos y media de 1 
de gran baile de salón, dirigi J : 
orquesta el maestro señor Peling V 
déft con arreglo al siguiente L 
ma: ™ 
Primera parte: 1.—Paso-DoblP 
fonso XJTI . 2.—Danzón, Martí ? 
Vals tropical. E l niño. 4.—Dan^., 
Casita Criolla. 5.—Habanera, p 
qué entreteneriíc m éoift^eteñciás si U* ; 
dal'a abanto a las ie^nandas? -Para1 
qué hacer propaganda en la Penínsu-
ta ni buscar nuevbs mercádps, .-^i él | 
consumo era creciente en el mercad;; ¡ 
que él monopoli/nba ? • l'ara qué l u - I 
char con b).s demíis asturianos (pie si-
guieron su ejemplo, ni con los france-
ses y los yanquis productores de man- ! 
zana| que quieren imitar inútilmente j 
nuestras sidras ? i 
Y ved e.ste hecho oconómieo. Lo que j 
tiaua valía ap^iüS, lo .¡ue era un piró- j 
Ciiión Comercial van todos los vecinos 
de la villa de las lomas. Y con todos 
los veeinoá las mujeres que son unas 
señoras y unas señoritas muy lindas. 
E L C L U B O C C I D E N T E 
Lo componen dos hermosos concejos 
de la hermosa y querida tierra astu-
riana: los de Ailande y los de Cangas 
de Tineo. Se presentan al torneo de 
las fiestas encantadoras con una gran 
j i ra que en obsequio tic sus socios se ce-
lebrará el día 24 de Noviembre en los ducto de consumó regional a bajo pre- , i , 
cío. representa hov - w a España una ' Jardines de Palatino Park. 
exportación de cerca de diez millones j He aquí el programa: 
de pesetas cada año que pue.de dupli- ! Primero: A las nueve de la mañana 
carse y multiplicarse, porque empbva 
la sidra a conquistar triunfadora mer-
cados nuevos, eomo la Argentina, los 
Estados Unidos, el Brasil, y algunas 
colonias africanas. Y esta riqueza, este 
río de ero. lo debe España a la inicia-
tiva, a la fe, rd tesón de este hombrij a 
quien tardíamente se le recompensa 
con la gran cruz de Mérito Agrícola/ 
¡ Pocas habrá tan merecidas! 
D, PEREZ. 
se cojistiíuirá la Directiva en los jar-
dines del Parque "Palat ino" para re-
cibir a los invitados, Prensa y asocia-
dos. 
Segundo: A las diez de la mañana 
se dará principio a toda clase de bai-
les regionales, ejecutados por la gaita 
y el tamboril. 
Tercero: A las diez y media en pun-
to saldrá, de frente al núm. 66 de la ca-
lle de San Rafael, el "Carro Blanco" 
de la compañía de los tranvías, que con-
El popular industrial asturiano, se- I ducirá hasta Palatino al señor Presi-
ñor Cima, productor de la famosa si- \ dente y Comisiones del Club que lle-
dra " C i m a , " que reciben en esta pía- I varán el Estandarte y un hermoso 
za los acreditados comerciantes seño i "Ramo de rosquillas." (1) 
res Quesada y Compañía, está de en I Cuarto: A las once de la mañana se 
iiorabuena por el merecido honor qne ¡ servirá a los asistentes varias clases de 
aéaba de conferirle el Gobierno de Es- licores, donados por el entusiasta so-
cio señor J. Rodríguez. 
Quinto: A las once y media el Timo, 
señor Obispo de la Habana bendecirá 
el Estandarte del Club, regalado por la 
distinguida dama, señora Nieves Suá-
rez de Alvarez, esposa de nuestro dig-
nísimo Presidente. 
Sexto: A las doce en punto la Comi-
sión de Fiestas procederá a colocar a 
los asistentes en su respectivos puestos, 
dando priucipio al almuerzo con arre-
nana. 
Nuestra felicitación. 
SOCIEDADES E S P Í I O U S 
CENTRO G A L L E G O 
Suscripción popular para la adqui 
sición de una Granja Agrícola. 
.Suma anterior .^95,40 oro y $8,00 glo al siguiente menú 
plata. Entremeses: Jamón Allandes, marca 
Señores: José Linares, 5,30; Ge-i'*Román del Redondo;" Embuchado 
neroso Hermida, 5*30; Clemente Ro- j de Fonteta-, Aceitunas de Villaverde. 
dríguez, 4,24 oro; y señor José María i PeP*nos de Río-Vena ; Rábanos del Fue-
Allegue, 10,00; doctores: Julio Ortiz í ̂ o. 
("ano, ó.OO; Luis Barbero. 5.00; Emi- ! Entrantes: Pollo con arroz a la 
lio Alauülla, 5,00; José Vilar Sóiilty AUandésa; Sabúón 4él:Narcea~con sal-
5,00; Blas Oyarson. 5,00 ¡ Francisco j sa Mayonesa ¡ Pierna de Xata, con ar-
ÍKinández, 5,00 señores: - Bernardo ! vey08 de Besul lo. 
Crespo, 2,00: Ramón SOÍU. ;5;00 Ra-' Postres: Pasteles de Bil lalaín; Pe-
niéii Várela, 1.00: Jesús Pérez, 1,00; h'as pestañinas de San Mart ín de Sie-
M. López. 1,00; José Trastoy López, j ̂ : ^vas de Corias. 
1.00; Isidro Ramos, 1,00: José María | Licores: Vino de Cangas.—Laguer 
' ' Palatino; ' ' Sidra ' * La Praviana.' ' 
(1) L a orquesta, del Sr. Felipe Valdes 
ejecutará aires asturianos durante el tra-
yecto basta Palatino. 
ra. 6.—Danzón, E l Guitarrico 
Danzón, Club Occidente. 
Segunda parte: 1.—Paso-Doble jr 
| cbaquito. 2.—Danzón, La ley i 
| 3.—Habanera, Luisa. 4.—Danzón, j 
¡ golotti. 5.—Vals Straus, Las aUari 
f sitas, 6,—Two Steps, Conde de b 
i xemburgo. 7.—Danzón, Alma Can¿¿v 
! sa. 
Noveno: Durante el intermedio, 
i efectuará, por una ('omisión nombá 
i al efecto, el escrutinio del certamen 
i simpatía de las señoritas que concurr; 
a la fiesta, proclamándose en el acto 
que resulte agraciada con el mayor uj 
mero de votos. E l Vocal, señor Maniv 
Gutiérrez, la obsequiará con un va-
so regalo. 
En el "Par te r re" habrá un organ 
lio, que tocará alegres y variadas ú 
'MIS. 
NOTAS-
Durante el día se expenderán 
quillas y mantecadas de la confiten: 
de Cangas. 
La comisión de admisión se resem 
el derebo de admitir o no a la per* 
na o personas que estime eonvenienh 
Asimismo re t i ra rá de los jardin» 
donde se celebra la fiesta a las per; 
ñas cuya corrección sea impropia 
perjudicial al orden, sin que por d 
tenga que dar explicaciones de nigmi 
especie. 
Todo socio t endrá derecho a asir 
a la fiesta acompañado de "dos^ ra-
llares siempre que no sean varones nu 
yores de diez años. 
E l que no sea asociado y quiera asi' 
t i r a la fiesta, t end rá que proveerse d: 
billete correspondiente cuyo valor • 
de $2,50 para caballero y $1,00 par." 
señora. 
Los billetes se venden en Neptum 
96.—Galiano y San Rafael, Dulceri; 
" L a I s l a . "—Mar t í 21, Guanabaeoa-
Carlos I I I núm. 4.—Reina y Angel» 
café " E l Polo."—Aguila núm. 120.-
E y 21 Vedado.—R. Cachan, Oficiw 
17; y en el Paradero de los tranvía 
del Vedado, F . R. Campillo. 
Prieto, 1,00: José líivoira, 1,00; Fran-
eiseo Gil , 1,00: Marcelino Iglesias, 
1.00; Jesús Anclo, 1,00 Manuel Anei-
ros, 1,00. 
LOS D E L V A L L E DE ORO 
He aquí el programa de la brillan-
j i r a que mañana celebrarán en " 
Tropica l" los entusiastas hijos de(;< 
lieia la bella, xpie componen Un # 
pát ica sociedad: 
PROGRAMA 
A las 10 y media de la mañana se ref 
nirán los romeros en la Estación de Cof 
cha, pará, tomar e] tranvía que babra 
conducirlos a Puentes Grandes. 
A las 11, salida de dicha Estación ce 
F i d s s ® e o T i c i s s 
FUERA CASPA—NO MAS CALVOS 
i i 
I EmulsidR OfeesuíiÉ de RABEli 
C E F I R O O R I E N T A L D E L Dr. J . G A R D A N O 
E x t i r p a l a c a s p a , v i g o r i z a y h a c e r e n a c e r n u e v o c a b e l l o , m a n t e n i e n d o s i e m p r e l impio? 
9 s a n o e i c r á n e o de toda e n f e r m e d a d . N o h a y n a d a m e j o r . D r . J . G A R D A N O . B e l a s c o a i n H' 
• | y D r o g u e r í a s , P e r f u m e r í a s y B o t i c a s de c r é d i t o . 
! 11 r ~ ~ ~ i í í ^ " . í ^ ~ « ^ í m M B US EHFEHMEDAOES • 
DEL PECHO 
3<Ü7 Nov.-l 
T I N T U R A O M E N T A L 
LA MEJOR DE TOPAS OJO COK LAS 1 W T T i r w i v p - ' í 
DEJA A L C A S E L L O SU B R I L L O Y SUAViSAO MATURAL. $3 EL ESTUCHE 
O B I S P O 1 0 3 12065 all 
13-15 <í 
F O L L E T I N 51 
EL SECRETO DE LÁ S O L I E R O N í 
ron 
E . M A R L I T T 
(Autora de " L a Segunda Mujer."; 
DE VENTA EN LA L I B R E R I A DE CER-
VANTES. GALIANO NUM. 62. 
vCtonilnQa) 
Juau tomó a la niña en sus brazos 
y la colocó de nuevo en el cochecito, 
uo sin decirla co ntono sveero que otra 
vez no fuera tan exigente. La expre-
sión de su rostro era más seria y som-
bría que de ordinario. En cualquie-
ra otra ocasión Felicidad hubiera 
opuesto una indiferencia desdeñosa a 
aquel recrudecimiento de mal humor; 
pero aquel día se reconocía culpada, 
pues con su canto intempestivo había 
turbado, a la vez, estudios serios y aun 
causado un perjuicio irrepr-rable a la 
ciencia a que Juan Hellwig servía con 
tanto celo. Ello es que no pudo con-
tenerse, y a riesgo de aumentar aque-
lla cólera y de exponerse a nuevas hu-
millaciones, resolvió descargar su con-
ciencia del peso que la agobiaba, pi-
diendo perdón al médico por la falta 
que involuntariamente había cometido. 
—Ruego a usted me dispense—dijo 
con voz trémula a Juan Hellwig, que] 
en aquel momento todavía seguía re-
prendiendo a Ani ta—por . . . p o r . . . 
por haberle molestado con mi canto 
mientras usted trabajaba. 
Aquella voz conmovida y suplican-
te produjo un efecto extraordinario 
en el profesor, que se irguió súbita-
mente fijando en la joven una mirada 
investigadora. 
—Puede usted creer—añadió la jo-
ven—que no sospechaba siquiera que 
pudiera usted oirme. 
La palabra canto despertó en An i -
ta el recuerdo de las lágrimas derra-
madas por Felicidad. 
—¡Qué tío más malo!—exclamó la 
niña amenazando con sus manitas a 
Juan Helhvig.—¡Haber hecho llorar 
a Carolina! !Y cómo lloraba la po-
bre ! . . . . * 
— i Es eso verdad, Felicidad ?—pre-
guntó el médico impetuosamente. 
La joven evitó responder directa-
mente a tal pregunta, contentándose 
con decir: 
—¡ Me hacía tanto daño pensar 
que! . . . 
—Que yo creyera que había usted i 
cantado para hacerse oir, ¿ no es eso f 1 
—dijo Juan Hellwig interrumpiéndo-j 
la, mientras que una sonrisa ilumina- i 
ba sus facciones.—En cuanto a eso—| 
prosiguió—puede usted estar tran-1 
quila. Conozco el odio que usted nos | 
profesa y que nos ha hecho conocer ' —Ahora sé—continuó el médico—> 
con excesiva franqueza para que yo la ; cuáles son sus proyectos para lo porve-
crea capaz de los miserables manejos nir, y conozco la resolución que to-
de la coquetería que llevan en sí la ! mará usted cuando salga de esta casa, 
doblez, la astucia y la mentira. Y Sé ya por qué rechaza usted 
ahora debo decir a usted que si la he nuestra protección, que de nada pue-
rogado que no cantara no ha sido pre- ! de servirla ciertamente en la profesión 
cisamente porque usted me impidiera a que piensa dedicarse, pues o mucho 
me engaño o usted proyecta dedicarse 
al teatro. 
trabajar, sino porque soy incapaz, in 
digno si usted lo prefiere, de com-
prender las armonías de su voz? Des- o„ ^ . ^ J „ j -
' nAn n ^ ^ . ^ í ^ l l ~r_ I —í5,e ^iuiv<-ca usted—respondió con 
viveza Felicidad, aunque alegrándose grada a usted esta interpretación de 
mis órdenes más que la otra? 
Felicidad movió negativamente la 
cabeza, sin poder reprimir una sonri-
sa. • . 
interiormente de que las sospechas de 
Juan H< l lwik no se dirigieran hacia el 
punto que tentó interés tenía en ocul-
tar.—Carezco del valor suficiente pa-
- P o r f in es usted una vez siqme-; ra mo del úbli ^ 
ra razonable; pero escúcheme^todavía ie mmca l ía yencpv m i ' ^ 
que aun me queda algo que decirla. ^ aumentada la t-alta d(i con. 
f1 Pronunciar estas palabras mi- ^ mí misma ¡gnortn-
ro a la joven atentamente. , cia ^ mo rel ía ñ fe conclic¡¿n de 
—Su canto—prosiguió—me ha he- las medianía*. Para pensar en adoptar 
cho adivinar hov un secreto que us- i„ 1 i _ • - „„rt K . 
™ J i - t l *JA-A~Z Z 1 > resomeion que usted supone, sería ted guardaba cuidadosamente 
Esta vez Felicidad experimentó un 
espanto mortal. ¡Sin duda Juan Hell-
wig había adivinado sus relaciones con 
la tía Cord i l l a ! . . . Con semejante pen-
samiento sintió subir a sus mejillas 
oleadas de sangre, producto de ese ru-
bor que a veces es la protesta de la 
inocencia, aunque siempre se conside 
preci , además, que hubiera hecho
grandes estudios musicales y que tuvie-
ra otros conocimientos que, por desgra-
cia, no poseo. 
— Eso dep/Mide do usted. . . 
—No lo entiendo así. Cuando era 
niña creía que ta música no se podía 
aprender, por ser una revelación con-
re como la confesión iuvoluntar ia de i cedida o rehusada a las criaturas hu-
ía culüa, imanas, según el grado de su perfec-
cionamiento mora l . . . Me imaginaba 
que era una recompensa otorgada a 
los señores privilegiados para hacerles 
entrever una parte de las dulzuras ce-
lestiales, y quiero conservar esta i lu-
sión i n f a n t i l . . . La música, que me 
conmueve hasta hacerme derramar lá-
grimas, que excita en raí más entu-
siasmo que cualquiera otra maravilla 
del mundo, no puede ser producto de 
reglas pedantes y absolutas, alinearse 
en jeroglíficos escritos en el papel y 
laboriosamente estudiados, medidos y 
comparados... La obligación me qui-
taría todo el placer que me produce la 
música y me har ía concebir haeia ella 
una repugnancia profunda. Sería co-
mo si se rae demostrase que la más 
hermosa cabeza humana no es otra co-
sa que una calavera. No; no puedo 
dedicarme a estudiar la anatomía de 
la música, porque temo encontrarme 
solamente con un esqueleto. 
—Es usted consecuente consigo 
misma—dijo Juan Helhvig con un to-
no burlón que procuraba ocultar el in-
terés con que había seguido la expli-
cación de la joven.—v acaba usted de 
darme en este momento la nota fun-
damental de su carácter, que consiste 
en rebelarse contra toda lev v toda 
rejda. Pero dejando esto a" uii lado, 
resulta que yo estaba equivocado y 
que mi conclusión era e r r ó n e a . . . Y 
eso—prosiguió después de algunos iD 
tan tes. de silencio—que creía I w g 
acertado al ver la especie de sobr 
salto con que usted acogió las p» 
bras que indicaban el descubrí míen 
de su secreto. . . ¿ Por lo visto ^ 
bien guardado? Pero ¡quién sabej.^ 
Si yo tuviera tiempo de pensar ^ 
ello, ta l vez lo descifrara, aunque-
ra ello tuviera necesidad ^ ^ 1 3 , 
mi autoridad espirante, exî ení.2 
en mi calidad de tutor que rae 4' J 
usted cuenta de sus planes para 
porvenir. £ 
—Perder ía usted el tiempo—;^ 
pondió tranquilamente Felicia*0'^ 
porque nada sabría. Usted rae ha ^ 
torizado para tomar, dentro de 
plazo de dos meses, la determiua'--" 
que tenga por conveniente, X* • * ^ 
—Sí, s í ; desgraciadamente he ^ 
metido esa falta. Pero usted ra« i 
mit irá que piense y aun le di?8 .(^r 
me parece temerario, por no ein^^¡, 
otro térm i.no mas duro, que P .y 
usted obrar a su antojo, cuand^IJ 
su edad e inexperiencia es usté ^ 
davía una niña. obstinámlos<1 ,.'n m1I,. 
chazar todo apoyo o consejo. ^!*¡Ji 
í?amos, por ejemplo, el caso bás* 
probable en la vida de una inU.r! ^ 
que tratara usted de contraer ja 
monio . . . ¿TomarÍH usten tai r3 
ciÓn sin consultar a 
D I A S I O D B I í A M A R I N A . — - E d i ñ ó n de la tarde.—Kbt*ffl¿W V 
dirección al lupar de la fiesta, en donde 
ger&n recibidos por una comisión de la 
Socledao. 
E l viaje será, amenizado por una repu-
tada onjueeta y un afamado gaitero. 
A las 12 dará, comienzo un suculento al-
muerro oom^uesto de productoe gallegoe, 
el cual será conf'^cclonado por el acredi-
tado maestro seflor Canelro. 
Terminado el almuerzo tendrá lugar un 
animado baile en el que aiternarán la or-
questa j la gaita tocando las mejores pie-
zas de sus repertorios. 
MENU 
Entremés: 
Xamón d'o Cadramón, Longainza de Fre-
xulfe, Mortadella, de Adelán, Aceitu-
nas é Rábanos. 
Entradas: 
Lacós de Moncide con patacas de Carba-
llldo. Pitos do Recaré con Arroz de 
casa Carolina. 
Ensalada: 
Leitugas de Bacoy, Escarola de San Pe-
dro e Berros do Santa Cruz. 
Postres: 
Frutas naturales de Villacampa e Gradalle. 
Viño de Santo Tomé, e Lager d'a "Tro-
pical." 
Café d'o Cuzco 
Puros d'o Estanco de Ferreiro. 
PROGRAMA D E L B A I L E 
Primera parte 
1. —Danzón La Viuda Alegre. 
2. —Vals Tropical, No me olvides. 
3. —Danzón, Yo me voy al otro mundo. 
4. —Paso-doble, Mechaqulto. 
5. —Danzón, Barbero de Sevilla. 
6. —Vals Straus, El Mamoncillo. 
Segunda parte 
1. —Danzón, Dame un beso. 
2. —Habanera, Perjura. 
8.—Danzón, La Caalt?. Criolla. 
4. —Two Steps. Yanki-Rule. 
5. —Danzón, El Va!!'. de Oro. 
6. —Mazurka, Galicia, 
NOTAS.—Se prohibe pedir otras piezas 
que las que figuran en el programa. 
Las comisiones están facultadas para 
retirar del lugar de la fiesta a aquellos 
que perturben el orden o causen desper-
íectos en el local. 
L A L O T E R I A 
E l sorteo número 11, celebrado 
hoy, han obtenido los premios mayo-
res los siguientes números: 
14,542, premiado en $100,000, fué 
vendido en la Habana por los señores 
Llerandi y Vilaret, " L a Antigua de 
NoneU," San Rafael 1& 
16,428, premiado en $20,000. 
20,438, premiado en $10,000, fué 
vendido también en la Habana. 
Billetes sobrantes: 3,340. 
E l segundo premio figura entro loa 
billetes sobrantes. 
E l sorteo número 112 se celebrará 
el día 20. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMB'O 
Habana. 9 de Noviembre de 1912. 
A las 5 de la Urde 
Plata Española. . . . . . 99% 99% p]0 P. 
L'to anu r ca.no contra , , 
oro español 109% ̂ 9% p,0 V. 
f>i • fioano centra 
plata española. . . . 9% 10 ^ 
Centenes a 5-31 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Luises a 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en plata. 
"•;.o ii ricano 
plata española. . . . l-09^ 110 v-
V a l o r O f i c i a l 
OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . « • ! • « » h v 
LlUSeS .< jr I* H 
Peso plata española. , , * • 
40 centavos plata id. . . » • 
20 Idem. Idem. Id. . • • • * 




V a l o r e s de t r a v e s í a * 
Sfcí ESPERAN 
Noviembre. 
„ 10—Karl Schurz. Hamburgo, escalaa. 
n io—Oorredyk Rotterdam y escalas. 
„ 11—Seguranca. New York. 
„ 11—México. Veracruz y Progreeo. 
„ 12—Danla. Veracruz y escalas. 
„ 12—Santa Clara. New York. 
„ 13—Havana. New York. 
„ 13—México. Havre y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracrua. 
„ 14—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 15—Bollvia. Hamburgo y escalas. 
-Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
-Espagne. Saint Nazalre y escalas 
17— Lugano. Liverpool y escalas. 
18— Esperanza. New York. 
18— Monterey. Veracruz y Progreso. 
19— Alfonso XII . Veracruz. 
19— K. Cecille. Veracruz y escalas. 
20— Saratoga. New York. 
24—Telesfora. Liverpool. 
24—Times. New York. 
27—Espague. Veracruz. 




„ 3—Trafalgar. New York. 
,. 3—Mathllde. New York. 
Noviembre. 
„ 11—Seguranca. Progreso y Veracruz. 
„ 12—México. New York. 
„ 12—Danla. Coruña y escalas. 
M 14—México. New Orleans. 
„ 14—Bavaria. Canarias y escalas. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazalre. 
„ 16—Havana. New York. 
„ 16—Excelslor. New Orleans. 
„ 17—Espagne. Veracruz. 
„ 19—Monterey. New York. 
„ 19—K. Cecille. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso XH. Coruña y escalas. 
„ 28—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II , de la Habana, todos los mlér» 
coles í las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarlén, regresando los sábados tor 
la mañana.—Se despacha k bordo —Viu* 
da de Zulcsta. 
Cosme Herrera, da la Habana todos loa 
martes, á las cinco do lo tarde, para Sâ  
rúa y Caibarlén. 
De Ciego Novillo goleta "Margarita," pa-
trón Santana, con 800 sacos carbón. 
DESPACHADOR 
Noviembre 9 
Par: Bajas goleta "Angellta," patrón Llo-
ret con efectos. 
Para Cárdenas goleta "María Carmen," 
patrón Valent, con efectos. 
Para Cabañas goleta "Caballo Marino," 
patrón Alemañy, con efectos. 
Para Santa Lucía goleta "Aurora," patrón 
z Esteva, con efectos. 
Para Matanzas goleta "María," patrón 
Mir, con efectos. 
Para Ciego Novillo goleta "Margarita," 
patrón Santana, con efectos. 
Puerto de la M m 
B U Q U E S D15 T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Noviembre S 
De Cayo Hueso vapor americano "Miami," 
capitán White, toneladas 1471, con 
carga y 20 pasajeros, consignado a G. 
Lawtcm Childs y Ca. 
Día 9 
De Santiago de Cuba en 2 y medio días, 
vapo; noruego "Minnetota," capitán 
Evanson, toneladas 1261, en lastre, 
consignado a Dufau y Ca. 
De Tampa y escalas en 36 horas, vapor 
amorlcano 'Olivette," capitán Phelan, 
toneladas 1678, con carga y pasajeros, 
consignado a Ó. Lawton Childs y'Ca. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Noviembre 9 
De Bañes goleta "San Francisco," patrón 
Ríoseco, con efectos. 
Para Mariel goleta "Altagracia," patrón 
Navarro, en lastre. 
De Cárdenas grkta "Crisálida," patrón Al-
hena, con 40 pipas aguardiente. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De l ampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano "Olivette": 
Señores Carlos Carbonell y dos de fa-
milia, M. Gutiérrez, F . J . Hoorg, Ramón 
Torres, Antonio Peña, Natalia Padrón, Jo-
sé A. Rodríguez, H. M. Sumnes y 1 de fa-
milia, John J . Terreack, D. Suárez, Manuel 
Blanco, Ricardo Vázquez, J . H. Lengsfield, 
E . Adam.son, Antonio L a Torre, Manuel 
López, C. A. Bray, D. Stewart. 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N OE V A L O R E S 
O F I C I A L 
Billete» del canco Esnanol de la Isla d« 
3 a 4^ 
Plata española contra oro español 
99i4 a 99% 
Greentackp convra o/o español. 
109% a 109% 
•ALiOfUEB 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor P|0 
Empréstito de la República 
c'e Cuba 113 117 
tú. de la República de Co-
ba, Deuda Interior. . . 106 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 112 118% 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 114 
Obligaciones hipotecarlas P. 
C. de Clenfuegos á VI-
Hadara n 
Id. id. segunda Id 
Id. primera id. ferrocarril 
de Caibarlén 
id. primera id. Gibara i 
Holguin • • 
Banco Territorial 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Oaa y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway'e Go. feo 
circulación) • 
Obligaciones generales (per-
petu?T) consolldades de 
los F. C. U. de la Ha 
baña 
Bonos da la Compañía de 
Gas Cubana 
Cotr.pifia E l é c t r i c a de 
ü n ^ ^ r a d o y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitido» en 188fi y 
1897 e 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Werks 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
id. Ídem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Gmpréatito de la Kepública 
de ""uba 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cubar Telephcne Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocai riles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía F'^crrlca de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefo-
ridee 
(d. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara ft 
Holguin 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 


















106% 107% j 
Sueva Fl tr ica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio do la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes). - • • • 
Compañía de Construccto-
tea. Reparaciones y Sar 
neamlento de Cuba. . . . 
Compañía Havana EloctriO 
Raüwnv's Light Power 
Preferidas 
Ca. id. id. (comunes). . • 
Compañía Anónima de Mar 
tan zas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírltus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. AlmÉtoanat y Muelle» 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fon-.-ntn Agrario (en cir-
culación) 107̂ 4 112 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas CUy Water Woritt 
Comnany 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 69 
Habana, 9 de Noviembre de 1912. 
E l Secretarlo. 





























C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se da-
seen. 
Habana. Agosto 8 de 1910 
AGÜIAR No. 108. 
N. G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
rS76 166-14 Ag. 
F E R R O C A R R I B E S U N I D O S E) E L . A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A MATANZAS 
DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE 
Sale de Villanueva & las 
8.80 A. M. regresando de Ma-
tanzas & las 4.45 P. lid 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
P a e a j c de i d a y v u e l t a 
2a C L A S E lij C L A S E 
$ 2 . S O $ l . S O 
CUEVAS DE BELLAMAR 
A la llegada del tren & MATANZAS, ha-
brá automóviles para conducir & los «x-
cur.sionistas ^ue lo deseen a las famosas 
Cneva.»* de Ftellamnr, por $1-00, incluyendo 
la pntrada en éstas y regreso a Matanzaa. 
,707 ld-3 3t-4 
R E P U B L I C A D E C U B A 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O N U M . 111 D E L D I A 9 D E N O V I E M B R E D E 1 9 1 2 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s t o m a d a a l o í d o p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
1 4 , 5 4 2 
1 6 , 4 2 8 
2 0 , 4 3 8 15 
2 0 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 
A P R O X I M A C I O N E S 
2 aproximaciones, de $ 500, anterior y posterior al primer premio 
iViím. 14,541. Núrtu 14.543 
2 aproximaciones de $ 300, anterior y posterior al segundo premio 
JVtóm. 16,427. Núm. 16.429 
2 aproximaciones de $275, anterior y posterior al tercer premio 
iViím. 20.437. Núm. 20,439 
23 terminales de $ 500, á la centena del primer premio. 
239 terminales de $ 200, á la decena del primer premio. 
239 terminales de $ 150, á la decena del segundo premio. 
239 terminales de $ 100, á la decena del tercer premio. 
T E R M I N A L E S 
Todos los billetes que terminen en 542 resul-
tan premiados en $500.—Los que terminen en 42» 
resultan premiados en $ 200.—Los que terminen en 
28, resultan premiados en $ 150.—Los que terminen 
en 38, resultan premiados en $ 100. 











































































































































































































































































































































































































































































L l e r a n d i y V i l a r e t 
A N T I G U A D E N O N E L L 
S A N R A F A E L V i . T E L E F O N O A 3 7 0 6 
1 4 5 4 2 P R E M I A D O E N 1 0 0 . 0 0 0 
V E N D I D O E N E S T A C A S A s e p a g a e n e l a c t o 
E L S O R T E O A N T E R I O R T A M B I E N F U E VENDIDO E L P R E M I O MAYOR E N E S T A G A S A 
S A N R A F A E L N o . V 4 . T E L E F O N O A 3 7 0 6 . 
D I A R I O D E L A MARINA.—'Bdioión de la taMc—Xov'emnre 9 de 191*1 
6 » 
H A B A N E R A S 
i E«tá decidido. 
1 Se celebrará el jueves veintiuno leí 
iie» t-orrieníe la boda de Orilia Baciii-
aier, la lindísima Otilia, y el señor Fe-
ScHop Morales Valoáreel, joven caba-
tlleroso y simpático que acaba de obte-
ner en los comicios .su decoión como 
^representante a la (.'Ama ra. 
« E l templo de la Merced ha aido el 
S t e g i d ó pwra la celebración de la nup-
cial ceremonia. 
• C¿ue será briilaníe, será suntuosa. 
• Designados están como padrinos de 
^a boda la elegante dama Lola Valeár-
cel. madre del novio, y el padre ie la 
jrentil desposada, el distinguido caba-
llero Enrique Bachiller. 
i Los testigos por parte de Otilia se-
»án los señores Osear Giquel y Pedro 
Morales Santa Cruz. 
5 Y los del novio el Presidente y Vi-
.jepresidente electos de la República, el 
^layor General Mario O. Menocal * el 
.señor Enrique J . Varona. 
^ Preliminar de la boda ha sido la ce-
liremonia de la "toma de diehos" cele-
brada ayer en la casa de la calzada de 
3a Reina que es residencia de la dis-
tinguida familia de la novia. 
• E n ella actuaron como testigos por 
4a señorita. Bachiller el distinguido 
•notario de esta capital licenciado Juan 
-A. Lliteras 3- el muy simpático caba-
^ál«ro Renó Morales, hermano del novio, 
K por paTte de éste, el general Ernes-
Jk> Asbert, Gobernador Provincial, y el 
jjoronel Aurelio Hevia. 
« De un momento a otro empezarán a 
departirse las invitaciones para esta 
!j^ran boí'a. 
i)el mundo diplomático. 
I A bordo del Saratoga embarca, hoy 
Í)ara Nueva York, áe donde continua-
iJrá viaje a París, Encargado de Ne-
tlocics dp] Brasil, señor Luis Guima-
mkeñ. 
'• Va en compañía de su bella y ele-
fante esposa para estar de regreso a 
principios do año. 
i í̂ e espera hoy al Ministro de Mcji-
^o, señor José F . Godoy. con su distin-
guida familia. 
E n la somana próxima se encontra-
r á n de nurvo cutre nnsoírqs el .señi>r 
Manuel Márquez Storling, Ministro de 
Cuba eu Lima, y nuestro Ministro en 
Jtío Janeiro, el .siempre querido Valdi-
via. el inolvidable Cwde Kosiia de las 
crónicas habanera5!. 
I Y para el veinte espera que esté 
•n la Habana el general Tomás Colla-
zo. Ministro de Cuba en París, aco n-
i|)añado do su elegante esposa. 
. Asegúrase que para fines de año ms 
yisitará el señor Ramiro Hernández 
Pórtela, primer secretario de la Lega-
ción de Cuba en el Perú, al que aóom-
yañaré la jovon y bella, dama limeña 
«on quien contrajo allí matrimonio es-
te año. 
El señor Tuno M. Cesteros. Encar-
f«do de Negocias de Santo Dominga 
«pera órdenes de su gobierno para 
embarcar de un momento a otro c-m 
dirección a aquella república. 
Cuanto al Ministro de la Argentina, 
cuya marcha a Méjico anunciábase r£_ 
ra un plazo próximv, sigue instalado 
en e! hotel & r/7/fl cor. su bella e intere-
sante esposa. 
Su retraimiento de fiestas y esp¿c-
táeulos no es de extrañar. 
Sabido es que el ilustre diplomático 
argentino guarda lino por el falleu-
miento, ocurrido en los comienzos de 
año, de su amantísima madre. 
Hablaré, en capítulo aparte, de la 
comida de anoche en la Legación de 
España. 
Y una nota simpática. 
Se refiere al joven y simpático se-
cretario de la Legación del rruguír'. 
señor Orear Defféminis, mi amigo 
siempre amable y siempre deferente. 
Fueron ayer sus días. 
Con tal motivo ofreció una comida 
entre cuyos invitados contábanse el li-
cenciado Rafael María Angulo, secre-
tario del Vnión Club, y el Encargado 
de Negocios de Santo Domingo. 
E l señor Defféminis, que se ha he-
cho de numerosas relaciones en la so-
ciedad habanera, recibió ayer, con oca-
sión de sus días, felicitaciones inconta-
bles. 
Aquí están las del cronista. 
Que no por tardías son menos since-
ras y menos afectuosas. 
De viaje. 
E l joven doctor Gabriel Casuso y 
Díaz Albertini, hijo del eminente clí-
nico, embarca hoy para Nueva York 
en el vapor Saratoga continuando via-
je a Europa. 
Su ausencia, que dedicará a ampliar 
sus conocimientos científicos, propóuo-
se prolongarla hasta dentro de trí-s 
años. 
Lleve un viaje feliz. 
Blanquita, Je les queridos directores 
de la revista Letras. 
La petición fué hecha por el padre j 
de Miguel Angel, señor Néstor L . Car-
bonell, ei respetable caballero, tan esti- j 
médo de todos por sus muchos mere- j 
cimientos. 
Yo me ccmplazcr en recoger la gra- I 
ta nueva enviando a Ana María y su 
dichoso elegido mi felicitación. 
Muy cordial y muy afeciiiusa. 
E n la Legación de España. 
Gran comida anoche del Ministro d" 
Su Majestad Católica, señor Arroyo, 
en aquel palacio de la calle de Inqui-
sidor que fué antigua mansión del 
.Miii- ué.s de Arcos. 
Los invitados formaban un grupo se-
lecto y distinguido. 
Los Marqueses de Du-Quesne y Isa 
señoritas de Du-Quesne. Mérceles y 
Concha, los distinguidos esposos Esto-
la Broch y Cosme de la Torriente, el I 
Ministro de la Argentina y su bella se-
ñora, el secretario de la Legación de ' 
España y los señores Rafael Egaña y 
Enriqire Soler y Rarr. 
Comida espléndida. 
Tuv,; su más bello epílogo en la te- I 
rraza. amplia y hermt>sa, con el paño- | 
rama enfrente de la bahía de la Éa 
baña. 
Allí se sirvió el <-;ifé. 
Ono de los temas de conversación i 
fué el viaje de las señoritas Du-Quesno, | 
quienes embarcan, con dirección a 
España, el diecinueve del actual. 
Van a reunirse en Madrid con Sil 
señora madre, la distinguida dama ¡ 
Concepción Montalvo de Amblard. pa-
ra estar de vuelta en el invierno pró- ! 
ximo. 
E l Ministro de España dispensó a ' 
sus invitados las ateneiones más exqui-
sitas. 
Todos salieron complacidísimos. 
Olimpia Amcnabar. 
L a graciosa señorita, que cele-bra 
mañana sus día«. se enenentrr • ' 
Sanatorio Cuba después de haber su-
frido de manos del do'.-to: . U Í » . ; . . - . 
auxiliado por el doctor Alfonso, una 
operación delicadísima. 
Operación de la parotomía a conse-
cuencia de una infección que le quedó 
después de haber sido operada de la 
apendiciíis hace cinco años. 
E l estado de la señorita Amenaba ' 
es. al presente, muy savisfactorio. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Días. 
Celebran mañana su fiesta onomás-
tica las señoritos Olimpia San Martín, 
Olimpia González y una p< iUi donoi-
selle tan gracirsa como María Olimpia 
Cabello. 
Son también los días de mi encanta-
dora amiguita Olimpia Goizneía. 
Felicidades, 
Esta noche. 
L a boda en la islesia de Monserraíe 
de la señorita Piedad FVliú y el jmvn 
Manuel Rodríguez Padr.ln. 
Hora: las nueve. 
E f l M Q ü S F O N T A N I L L S . 
L A ¿ I S á O ü Ü T A N A 
Joyería fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos los 
artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76.Tel. A-4264. 
D E T E L O N A D E N T R O 
Keioin'. 
Los distinguidos esposos Gloria Per-
domo y Pedro Morales Santa C n u , 
que se hallaban de temporada en la Ví-
bora, han vuelto de nuevo a su anti-
gua residencia de la calle de la Sa-
lud. 
Noticia que me complazco en trasla-
da r a Süa numerosas amistades. 
Del carnet. 
Anunciaban las crónicas reciente-
mente el compromiso de la señorita 
Blanca Carbonell y el joven Rafael 
Chenard. 
Y hoy, como trueque de amorosos 
afectos, según frase feliz del cronista 
de /£"/ Triunfo, pláceme dar cuenta dé 
rfue ha sido pedida la mano de la be-
lla señorita Ana María Chenard para 
el simpático y correcto joven Miguel 
Angel Carbonell. 
Hermano es éste, como la prentil 
¡ M O D A S P A R A E L B E L L O S E X O 
t E l Encanto tenía por circunstancias especiales, abandonado este ramo, 
p^ro comprendiendo su importancia, ha vuelto a dedicarle la atención que 
*8e merece y en tal virtud tenemos el gusto de avisar a quienes interese este 
articulo, que es a toda dama que guste vestir elegante, que en nuestro De-
partamento de Modas y Patrones hay el surtido más completo de revistas 
parisienses y americanas. Es un verdadero acontecimiento. Bl Encanto, 
Gahano y S. Rafael. 
" L O S S A L T I M B A N Q U I S " 
He aquí una muy bella opereta que ya 
nos representaron cuantas compañías de 
su género han venido a la Habana.. . y 
que anoche, por un verdadero milagro de 
arte, nos pareció a todos nueva. 
Su interpretación, lírica y dramática; 
su presentación escénica, sus decoracio-
nes, sus trajes, sus coros, su orquesta... 
Augusto Angelini, tan hábil director co-
mo notabilísimo comediante, supo ofrecer-
nos un muy brillante conjunto de la ma-
yor homogeneidad posible. V para él de-
bió sor, asi. Ja principal parte del unáni-
me triunfo. 
L a compañía de Angelini confirmó, ple-
namente, en esta obra cuánto vale y cuán-
to se merece.. . 
íH selecto público del Nacional batió I 
incesantes palmas en su honor y por su • 
arte. 
Bien podemos, sin exageración alguna, 
asegurar que anoche se estrenó para nos-
otros la tan linda producción del maes-
tro Ganne. 
Y para que se vea cómo en nada me ] 
excedo al hacer este elogio, permitidme— > 
lectores—que, haciéndo]o mío, os repro- , 
duzca el juicio que de los intérpretes de 
"Los saltimbaquis" ha hecho el siempre ( 
desapasionado compañero Eduardo Alón-
kd: 
"Annett? Gattini ha sido, en el perso-
naja de Marión, la misma genial actriz i 
que ya habíamos ensalzado en otros pape- : 
les. La naturalidad, la gracia, el fervor I 
artístico con que la Gattini realza m- \ 
terpretaciones, no creo que pueda ser su- 1 
perado— ni igualado, quizá—por artista al-
guna de su cuerda... 
¿Para qué referirme a momentos deter- j 
minados de su labor en Los saltimban- ! 
quis, si toda ésta, desde el principio has-
ta el fin, fué un tejido de aciertos, una 
habilidad continuad»? Admirable, admi-
rabilísima Annetta, por los primores vo-
cales, por la figura gentil, por lo esme-
rado de la acción dramática! . . . 
Ida Zoada confirmó su buen éxito del 
début en El encanto de un vals. Bedu< lén-
donos con una Susana deliciosa, ideal, en 
Los saltimbanquis. 
Gargano quiso darnos la medida de su 
talento de actor en el Paglinccio; senti-
mental, a trecho?, cómico, eminenteimn-
te cómico en algunos pasajes... Gareauo 
fué llamado varias veces al proscenio, en-
tre ensordecedores aplausos..." 
Un nombre, en justicia, merece cons.'g-
uarse junto a los por Alonso citados: el 
dfl barítono Ciampolini. que cantó con 
voz espléndida y exquisito gusto. 
Y para un cronista, ¿qué mayor satis-
facción que la de un justo encomio?... 
" P E L I C U L A S M O D E R N A S " 
Al salir anoche del estreno de "Pelícu-
las modernas," que en Payret se celebró, 
hube de hacerme las siguientes oportunas 
reflexiones: 
¿Para quién se escriben las obras de 
teatro? Para el público. ¿V en qué con-
siste el éxito de una obra teatral? En que 
el público la aplauda: cuanto más la 
aplauda mayor es el é x i t o . . . ¿Se aplau-
dieron las "Películas modernas"? Mucho, 
y en algunos momentos con el más es-
truendoso entusiasmo... 
No se puede, pues, negar: las "Pelícu-
las modernas" de Federico Villoch obtu-
vieron anoche un exitazo. 
Se trata de una original revista cuba-
na de actualidad palpitante... 
De sus seis cuadros, los seis, cada uno 
en su género, son graciosos. 
E l de " E l fonógrafo," un poco lento. 
E l de "Tontolín no quiere casarse," ver-
daderamente pelicular. E l de "La esposa 
del Gran Guignol," una ingeniosa paro-
dia, en extremo irónica, de aquellas ator-
mentadoras producciones que hicieron de 
Payret un Necrocomio... E l de Unco-
legio electoral," en escenas fe po-
lítico efecto. E l de "La orgía, el más 
literario, una sangrienta sátira, ultrapóll-
Lae aclamaciones fueron incesantes, y 
el teatro estaba repleto de público 
Otra oportuna observación: o en la Ha-
bana no hay más ^ e ^ n e e r : ^ 0 l ^ ' 
lamente los consejadores llenaban ano-
che el Teatro Payret. . . „ va 
• Cada alusión que sobre la escena se ha-
c í a . . . al que no fué, desbordaba las car-
cajadas v los aplausos. 
Y cua¿do, en una de las películas, sur-
' gió el retrato del electo Presidente Me-
nocal. la aclamación, unánime, duró va-
rios minutos. 
Nunca vi tal entusiasmo ni aun en el es-
treno de "La casita criolla"... bastante 
más obra de arte escénico que estas aplau-
' dldísimas 'Películas modernas"... 
Pero ya hemos quedado en que es el 
público el que da y quita los éxitos. 
Anoche lo dió. . 
I Hueiga. pues- por hoy—toaa consiaera-
1 ción ajena al fallo. 
Mi enhorabuena a Villoch, a Regmo... 
' v a Santos y Artigas. 
! Por lo que a estos últimos se refiere 
I bien podemos quedarnos seguros de que 
estas "Películas" no serán las que me-
! nos miles de pesos les produzcan... 
Cristóbal DE LA HABANA. 
« • * 
E C O S 
Hoy. en el Nacional. "La casta Susana." 
I del delicioso .lean Gilbert, por la Gattini, 
: Angelini y demás principales artistas de 
su compañía. 
—Mañana, por la tarde. "Amor de Prín-
I cipe." Por la noche, " E l encanto de un 
vals." • • 
—Pronto. "Mr. de la Polisse." 
• 
En Payret, "La casita criolla" y "Pelí-
culas ihodernaB." 
—Mañana, en la matinée, "La casita 
criolla." \ 
— E l martes, debut de Ladra Bennet y 
su batería de luchadoras... 
« 
E l amigo Battemberg. director de la 
gran compañía francesa de Opera que ha 
de actuar en Payret desde, el .6 de Fe-
brero, no exageró cuando con espontáneo 
entusiasmo me elogiaba a la soprano Yer-
na y al tenor Putzani... 
L a prensa de Nueva Orleans, reseñan-
do la representación de "Manón," afirma 
oue ambos afamados artistas obtuvieron, 
en la noche del sábado último, un doble 
triunfo excepcional. 
Que ha de repetirse ante nosotros. 
* 
E l Casino, que con tan brillantísima for-
tuna viene actuando desde hace ya ocho 
meses, nos anuncia para esta noche "El 
gorro frigio," "El diablo con faldas" y 
" E l bebé de París." 
Y, en las tres tandas, nuevas y sugesti-
vísimas películas. 
— E l martes, " E l monaguillo." 
m 
Alberto Garrido tiene e] talismán del 
éxito, y eso ha de agradecerle el populaf 
Teatro Martí. 
Hoy, las divertidas zarzuelas "De ma 
la cabeza," "Elíxir matrimonial" y "Se 
salvó el bruja." 
—Ensáyase. "Un día de Corte." 
Norma, lleno a diario, nos ofrece para 
esta noche un atrayente programa. 
Se proyectarán: " E l infiel," "Un cora-
zón noble" y "Los primeros contrastes." 
m 
Una gratísima noticia: 
Enrique Borrás, que viene en triunfan-
te campaña por América, debutará en 
Santiago de Cuba e) próximo día 22... 
Se presentará con "En Flandes se ha 
puesto el sol." 
Emilio Sagi Barba, el inolvidabilísimo 
barítono español, ha declarado a un perio-
dista madrileño que, en su última tournée 
de catorce meses por América, g a n ó . . . 
cien mil pesos de beneficio líquido. 
Cien mil pesos... y una mujer encan-
tadora: Luisa Vela. 
Hab]ando de tal tournée ha dicho: 
—Empezamos por la República Argen-
tina, poco después del formidable éxito 
que tuvo "La viuda" en Price. Me contra-
i tó Da Rosa, comenzando por Méjico (tea-
tro Arbeu), y luego Guadalajara, Pue-
bla y Veracruz. En la Habana nos dis-
pensare.1 un recibimiento que seru 
muy ingrato si alguna vez se me olvida^ 
Fuimos después a Cárdenas, Matan*^* 
Santiago de Cuba y Puerto Rico, 
a Caracas, San José de Costa Rica (do 
por cierto hay un teatro precioso na, • 
do a la Opera Cómica, de París), a do a la upera. ^uunuo-, ue r-aris), a Lir-
Valparaíso, Montevideo, el Plata y 
ha: allí nos suspendió la autoridad ¡ag p.-c.^.-litaciones de "La casta Susana " Z6* 
gándola demasiado alegre. Pasamos a sí* 
ta, y en Tucumán estrenamos el teat 
Odeón. Trabajamos también en el herm^ 
sísimo teatro Colón de Rosario, qUe t ^ 
seis pisos. Con unas funciones en Chiv-f 
cay y en Mercedes volvimos de nuev0 
Buenos Aires, capital, actuando en e] t * 
tro Victoria, donde acabamos la "tourcép^ 
—Que ya veo que fué movidita. 
—Como no Ja ha hecho hasta ahor» 
ninguna compañía lírica. ^ 
—¿Cuántas obras montó usted en 1 
excursión? 
—Llevé treinta títulos entre zarzuela 
clásicas españolas v operetar, moc^tx-m8 
—¿Cuál hace usted con m á s gusto? 
— " L a Princesa de los dollars." 
— Y de obras nuevas acuí, ¿i;o.s vn a daf 
a conocer alguna? 
—SI; "Iva hija del Príncipe," de Francfc 
Lehar, en tres actos, arreglada por Rft 
paraz, y sendas onerctr.s origina'ss de 
Martínez Sierra y de Linares Ri^as, con 
música de Vives ambas... 
Los habaneros volveremos a oir a] Titti 
Ruffo español en el año próximo. 
Y tengamos para entonces en cu-r.t-
que Emilio Sagi Barba, es hombro ajrr» 
decido. 
No parece cómico . . . 
C de la H. 
• • « 
P A R A H O Y 
Nacional.—"La casta Susana." "Pelíca. 
las modernas." 
Payret.—"La casita criolla." 
Albisu.—Cine. 
Casino.—"El gorro frigio." " E l Jiabl? 
con faldas." " E l bebé de París." 
Martí.—"De mala cabeza." "Elíxir ma-
trimonial. "Se salvó el bruja." 
Norma.—Cine. 1 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
I al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialülad en Biscnit glacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
d e p í r t a h e h t o ' d e W d a I 
DEFUNCIONES 
Noviembre 5. 
Cayetano Lambert, 77 años, Composteli 
71, Nefritis; Gregorio La Nuez, GO años, 
Zequeira 70, Hemorragia cerebral: Ger-
trudis Méndez, 100 años, 29 entre J y K, 
Debilidad senil; Amalia Fernández, S 
años, Jesús Peregrino 40, Infección intes-
tinal; Teófilo Acosta, 77 años, Gloria 148, 
Arterio esclerosis. 
Agustín Calderín, 51 años. San Rafael 
237, Tuberculosis: Ramona Quintana, 53 
años, Suárer 54, Cáncer; Hermenegildo 
Díaz, 46 años, San Lázaro D, Tuberculo-
•sisé Dolores Gonsález, 21 días, Eatevez 8; 
José Agüe, 1 año. Tulipán 25, Atrepsia; 
Rosa Vázquez, 47 años, Hospital Núm*-
ro 1, Cáncer del estómago. 
Noviembre C. 
DEFUNCIONES 
Margarita Odert. 70 años. Perseveran-
cia 1, Grippo; Mercedes Rodríguez, 60 
años, A y 19, Angina de pecho; Caridad 
Barranco, 60 años San José 109, Cirrosis 
hepática; Manuel Vázquez, 22 años, Quin-
ta L a Balear, Cáncer de la lengua; Adela 
Hernández, 63 años, Asilo Desamparados, 
Arterio esclerosis; Agustín Aguilera, 34 
años. Enfermería del Presidio, Enteritis. 
Lorenzo Santos, 72 años, Revillagigedo 
1 47, Arterio esclerosis; Roberto Aparicio, 
¡5 años, 8 núm. 52, Fiebre cerebral; HOB-
1 pltal Número 1, Ramón Valdés, 54 años, 
| Abceso hepático; Basilio Núñez, 52 años, 
! Cáncer; Manuel Valdés, 45 años, Tubercu-
: losis; Alicia Reyes, 3 meses. Enteritis; 
| Hospital Mercedes, 'José Pérez, 50 años, 
^ Infección; Faustina Brito, 29 años. Septi-
cemia puerperal. 
triunfo verdad está en LA 
N O V E D A D E S D E I N V I E R N O 
D E 
ponemos a disposición de las bellas damas de Cuba un GRANDIOSO SURTIDO 
DE PRECIOSIDADES EN TODA CLASE DE TELAS Y ADORNOS PAPA LA PRESENTE 
ESTACION. -
N O V E D A D p a r a 1 9 1 3 
H O R M A C O R T 
<' 111 n—_ü— t̂rr • ^ Y I VI VI VI v»vr rt- *~r ± 
Todas estas novedades han sido adquiridas por nuestros competentes compra-
dores de París y Londres, quienes han dispuesto de suficiente tiempo para mandar a 
" L A O P E R A " todo lo más nuevo, todo lo más chic y lo más elegante. 
Ninguna sefiora o señorita debe ir a otro establecimiento sin antes ver las 
preciosidades de " L A O P E R A " pues aquí hallará todo lo que ncccsiic a precios más 
baratos que en ninguna otra casa. 
Recomendamos eficazmente los patrones "Butterik" con explicaciones en cas-
tellano, muy exactos y muy elefantes.—Tenemos una inmensidad de modelos divinos 
y las damas deben de rechazar todos aquellos que no sean "Butterik." 
Hemos recibido una infinidad de prendas francesas por valor de cien mi francos 
y tenemos a la venta un magnífico surtido de sortijas, pulseras, aretes, alfileres y co-
llares, todo montado con piedras y perlas preciosas que ai más inteligente le hace 
dudar si son buenas, si son ¡mi/ación. 
A L M A C E N E S E ) E T E J I D O S , S E D E R I A Y N O V E D A D E S 
S . B e n e j a m 
I N G L E S " f l f 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
l De orden del señor presidente, se con-
, voca por este medio a Jos señores socios 
de este Centro, para que se sirvan concu-
rrir a la Junta General de Presupuestos, 
que se celebrará en los salones de esta 
sociedad el domingo, día 10 del mes co-
rriente, la una de la tarde. 
Para concurrir a dicha junta y tomar 
parte en las deliberaciones, será requi-
sito indispensable la presentación del » 
clbo correspondiente al mes de la fech». 
, Habana, 7 de Noviembre de 1912. 
E l Secretario, 
A. MACHIN. 
C 38.?0 st-T- id-l« 
C 3S5S alt. 4 9 
G A L I A N A 7 0 \ S A N M I G U E L 6 0 . = T E L E F O N O A - 4 5 4 8 
¡VOTA: los warandoles color entero, nansú y etarolnas de 16 centavos las darnos a 3 centavos 
M U C H O S G L O B O S D E G R A N N O V E D A D P A R A L O S N I Ñ O S 
L 
L a s U l t i m a s N o v e d a d e s 
r e c i b i d a s e n 'k F I N D E S I G L O " 
T e r c i o p e l o s l i b e r t y 
e n t o d o s c o l o r e s , G a -
l o n e s y F l e c o s d e 
C a n u t i l l o s ^ -
f n i 
L 
E N 
" F I N D E S I G L O " 
San Rofae! 2 ! y ^ f e 8 0 . - T e l 8 f o n o s A-7236 y A-7237 
L O E G H E S 
m m m . 
NATliRAL ( ^ ) 
Indiscutible superioridad so- "̂"t 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son. Taquechel, etc.. y farma-
|cias y droguerías acreditadas 
C 3691 5t-7 ld-10 
12-1 N, 
] 
GONZALO 6. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
H0RA3 D £ CONSULTA: D E 1 * * 
Efitudio: Prado núm. 123, pri:»-
pal, denaoha. Teléfono A 1221. Apar-
todo 9&0. D. j» 
* 
